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ttiides 
"¿Por qué contesta usted a esas 
injurias? ¿Qué le importa que sus 
enemigos digan lo que quieran si 
usted es conocido, respetado y 
querido de todos, aquí y en Espa-
ña, por multitud de razones?" 
Así nos escribe un amigo bon-
dadoso y como él otros muchos 
que nos estiman de veras. 
Ya los hemos complacido; pero 
es el caso que nosotros no hemos 
escrito nada, absolutamente nada 
en defensa de nuestra personali-
dad. Todo lo que a nosotros se re-
fería lo hemos despreciado profun-
damente: ni siquiera para recha-
zar supuestos latigazos, salivazos y 
bofetadas hemos escrito una pala-
bra. Solo hemos contestado a los 
ataques insidiosos que se dirigían 
a la empresa periodística cuyos in-
tereses nos están confiados. 
Se presentaba al DIARIO DE LA 
MARINA como germanófilo; se 
le acusaba de espía; se pedía su 
supresión aquí y en Washington; 
por dos veces estuvieron a punto 
de lograr sus deseos; una vez ya 
daban, regocijadísimos, por hecho 
consumado la desaparición del 
DIARIO. ¿Cómo habíamos de ca-
llarnos? ¿Ibamos a dejar que se 
envolviese esta publicación en una 
atmósfera de odiosidades, sin pro-
testar de alguna manera ? ¿ Había-
mos de consentir, resignados, que 
se siguiesen inventando patrañas, 
por aquello de "calumnia que al-
go queda," para hacer efecto en 
la honrada y trabajadora colonia 
americana que, por regla general, 
no tiene motivos para conocernos 
bien, y hacernos justicia? 
Pues eso y solamente eso fué 
lo que hicimos: defender al DIA-
RIO DE LA MARINA de los ata-
ques insidiosos que le dirigían los 
que para vivir ellos necesitan que 
este periódico muera. 
Es muy fácil decir: "¿por qué 
le metes?" Lo difícil es no me-
terse mientras uno se halla en la 
vida pública y tenga altos intere-
ses que defender. 
Hubo un día en que la Haba-
na entera exclamó con angustia: 
¡Murió Don Pepe! 
Hoy la Habana entera dice con 
pena: ¡Murió Josefina! 
Y es que así como no había más 
que un Don Pepe, así no hubo 
hasta ayer más que una Josefina. 
Don Pepe, el gran educador. 
Josefina, la mujer más hermo-
sa, más elegante y más buena que 
ojos humanos han visto." 
Murió cristianamente. 
Roguemos a Dios por ella. 
L o s V o c a l e s d e l C o m i -
t é E x p o r t a d o r d e 
A z ú c a r . 
lv* ACLARACION DEL ALCALDE 
^ SANCTI Sl'lKlTI S 
An̂ 1 .Dir6ctor de Subsiatencias. señor tr¿ t ' &cnál6 Beta- mañana a una en-
ra t COn el señor Carlos Zaldo pa-
so ar <lel nombramiento de las per-
ônag (jyg ijab,.^ de ^ ^ j . como Y0_ 
aies del Comité ^portador de Azrt. 
Lev i"eor̂ ailizado de acuerdo con la 
ayer Sub8ÍStcncias paesta en "̂ S01" 
j J J Acalde de Sancti Spíritus ha dl-
Sifh • Un ^^rama ai Director de 
lJas(S1St̂ ncÍas manlfestando que él no 
iint f nÍDgún despacho anterior para 
lia r.Car que el hacendado señor Fa-
ioa ut3érrez intentaba desahuciar a 
dan9arapesinos que tení-m en arren-
dedi yto Parte de sus tierras y las 
Aft j 11 a 108 cultivos menores. 
1 "rn el citado Alcalde que le so-
Dor C1Ue 181 cosa 36 haya publicado 
rque no conoce al señor Falla Gu-
incH' 01 en su término ha habido 
re ' nte conio el de referencia con 
Decto a ninguna otra persona. 
fom re,acl6n con este asunto nos In-
Wc'0n en la Dlreoclón de Subsls-
buvft 8 111,16 (?ebi(l0 a nn error se atrl-
£! aQi:' nformes al Alcalde 
dad í??̂ 1 rvh )er:> qUü c" Mi" 
dlrwe cl l ' • "'ara nv. .Je 
HnfM 81 Cousc,j0 lle Defensa 'ú 
í)rl¿ que orlSlnó la aclaración del 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E l T r a t a d o d e B u c a r e s t e n t r e l o s 
P o d e r e s C e n t r a l e s y R a m a n i a . 
SATISFACCION QUE HA SENTIDO ALEMANIA POR LA FIRMA DE ESE TRATADO.—EXAMEN DE SUS 
CLAUSULAS 
No sin trabajo han logrado los Po-
deres Centrales Imponer a Rumania 
el ominoso Tratado que llevará el 
nombre de "Trillado de Bucarest", y 
que se firmó en esa ciudad,, capital del 
Reino, el día 7 del corriente. 
Rumania con tu ejército de 200,000 
hombres podía haber resistido; pero, 
¿cómo iba a hacerlo después de las 
luchas sangrientas que sostuvo en Di-
ciembre último con su vecina Rusia, 
por haber querido seguir, con nobleza 
Incomparable, en las filas de los alia-
dos? 
El último destello de gloria que vió 
Rumania antes de yacer en las amar-
guras del Tratado de Bucarest, fué 
cuando por libre voto de la Besara-
bla se le agregó ésta. El 23 de Abril 
último el encargado de negocios de 
Rumania, Lahovary, por renuncia del 
Ministro Rumano en Washington, doc-
tor Constantino Angelesco. Informó al 
Departamento de Estado que la unión 
*de Resarabia y Rumania era definitiva 
e indisoluble. 
En efecto, el día 9 de Abril, la 
Asamblea Nacional de Besarabia, por 
Sfi votos contra S, acordó la unión, por 
decisión tomada en Kishinav, la capi-
tal, en medio de vítores y aclamacio-
nes. 
Los delegados de la Asamblea fue-
ron el día 12 a Jassy, capital provi-
sional de Rumania a presentar su ho-
menaje a los Reyes. Se cantó un Te 
Deum en la catedral,, on presencia de 
la Real familia, el Gobierno y los 
delegados de Besarabia. El Arzobis-
po besarabés tomó asiento al lado del 
Metropolitano de Moldavia que oficia-
ba. Después del servicio divino en la 
catedral, hubo una revista militar y 
un almuerzo en el Palacio Real. Brin-
dó allí el Rey por la unión de los dos 
pueblos que veían así de nuevo aso-
ciadas bajo el cetro a Besarabia, an-
tigua Provincia de la Corona de Mol-
davia, con la Madre Patria, Ruma-
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
Tiene Besarabia tres millones de ha 
hitantes, y su fertilidad es proverbia' 
en loa países cercanos regados por 
el Dajaubio. Los Bolshevlkl la invadía 
ron y solo la abandonaron por la fuer-
za de las armas rumanas que acu-
dieron en su auxilio, por lo que esos 
rojos declararon la guerra a Ruma-
nia v la invadieron apoyados cons-
tantemente por el gobierno de Lenine. 
¡levando la tea incendiaria y la muer-
te por todo el país del Rey Fernando 
Poco duró la alegría que rodeó a 
esa unión de Besarabia y Rumania 
Envuelto en las sombras del incógni-
to y sin que nadie lo descubriese fué 
a Jassy, porque Bucarest seguía ocu-
pado por loa alemanes., el conde Czer-
ning. Ministro de Estado de Austria 
Hungría, y cuando se iialló en pre-
sencia del Rey, le dijo, de palabra, ol 
ultimátum que- le presentaban los Po-
deres Centrales, en el que le ame-
nazaban con destronarlo Ya antes, a 
fines de Febrero, había estado Czer-
nin también en Jassy y en secreto a 
ver al Rey, cosa que se supo en Lon-
dres el 6 del corriente Mayoi, al lle-
gar allí la Misión norte-americana de 
la Cruz Roja que había estado en Ru-
mania desde Diciembre del año último 
Formaba parte de ese ultimátum la 
celebración Inmediata de la paz con 
Alemania y con sujeción a los términos 
de ésta. De no doblegarse a ello el 
Rey se dictaría militarmente la divi-
sión de Rumania y su repartición er 
tre Austria y Bulgaria. No viendo el 
Rey otro camino aceptó en principio 
y comenzaron las negociaciones. Em-
pezaron estas el 5 de Marzo. 
La Reina María y el príncipe here-
dero que tuvieron noticia de lo que 
sucedía se oponían a Jos tratados que 
venían celebrándose, pero con la sola 
oposición que les era posible desple-
gar, la de la protesta silenciosa. El 
Rey y el Gabinete, vencidos como es-
taban seguían discutiendo. 
Llegó un momento en que el prínci-
pe heredero que había sido invitado a 
asistir a un Consejo de Ministros y al-
tos dignatarios presidido por el Rey, 
so levantó y dijo a éste: "Me doy 
cuenta. Señor, de que Vuestra Majes-
tad habla en nombre del Gobierno, del 
ejército y de un número considerable 
de rumanos; pero yo hablo por la Rei-
na y por las mujeres de Rumania, al 
decir que el aceptar esa paz sería hu-
millante, quedaríamos deshonrados y 
lanzaría una sombra en las brillantes 
páginas de la historiía de Rumania." 
El populacho se encrespó contra el 
general Averescu, Presidente del Con-, 
sejo porque habiendo sido compañero | ^t'008-
de estudios del general Mackensen, se 
le suponía inclinado a oir las suges-
tiones de éste. 
Al firmarse el tratado el día 7 del 
oorTiente, mediaron los siguientes te-
legramas entre el Kaiser, el Ministro 
de Estado de Alemania, von Kuehl-
jnajm, y el Canciller alemán, von Hert-
llng. 
EJ1 telegrama de éste al Kaiser de-
cía: "Con la firma del Tratado de Paz 
entre los Poderes Centrales y Ruma-
nia, ha cesado el estado de guerra en 
todo el frente oriental. Bajo la jefa-
tura firme y sagrada (así) de Vuestra 
Majestad y el sacrificio y devoción de 
toda la nación alemana, y especial-
mente el de las fuerzas nacionales 
mandadas por sus gloriosos generales, 
se ha obtenido un éxito, cuyas gran-
diosas consecuencias sólo podrtn apre-
ciarse por las generaciones venide-
ras" 
"Con motivo de esta paz pido % 
Vuestra Majestad que acepte gracio-
samente mi felicitación más respetuo-
sa, obedeoléndo al agradecimiento por 
lo que se ha logrado por la Gracia 
Dios v por la confianza que tenemo-
d* que en todos los campos de batalla 
hemos de lograr la victoria." 
El Emperador Guillermo contestó 
CONDE BURIAN, KUEVO MTTVISTRO DE ESTADO DE AUSTRIA-HÜN-
ORIA QUE HA FIRMADO A NO MBRE DEL IMPERIO EL TRATADO 
DE BUCAREST. 
al Canciller diciéndole: "La termina-i que Rumania tenga una salida al Mar 
ción de estado de guerra en el Este me Negro por Tehernavola y Kustendje 
llena también de alegría y agradecí-1 (Constanza). 
miento. Por la graciosa ayudia de Dio.-» i T ~ , "„ . , , . 
el pueblo alemán, con un patriotismo . J ^ L ^ T ^ ^ evf uarált el 
que nunca decae, bajo una brillante terrlt0riuo ̂ e Rumania en las fechas 
jefatura militar y con la cooperación Jue 86 habran ^ «Jar oportunamen-
de una diplomacia vigorosa, está con-
quistando, paso a paso, un brillante ¡ Las oficinas de correos y telégra-
porvenir.'' | fos y los ferrocarriles quedarán ea 
"No puedo menos de enviaros en es- '. pô er de las fuerzas teutonas.-
ta ocasión mis expresii/vas gracias, co-
mo también a vuestros colaboradores 
Dios nos ayudará a terminar rictorio-
samente, para bien de Alemania y sus 
aliados, la lucha que sostienen contra 
nosotros las naciones en armas." 
Al Ministro de Estado von Kuehl-
mann dirigió el Emperador este des-
pacho: 
"La terminación de la paz con Ru-
mania me proporciona la opoitunidad 
de expresaros mi gozo y satisfacción 
por la paz obtenida en todo el frente 
del Este." 
'Caigan bendiciones sobre esos pue-
blos que vuelven a los trabajos de la 
paz, a que pueden dedicarse con tran-
quilidad." 
"Gracias a vos y a vuestros colabo-
radores por el trabajo realizado en 
leal cooperadíón con nuestros aliados; 
y como expresión de mi agradecimien-
to os confío la Orden de la Corona 
Real de primera clase." 
Aparte la adulación del Canciller 
al copiar de las frases del Emperador 
aquello de que "sólo las generaciones 
futuras de Alemania podrán apreciar 
en todo su valor lo que se ha logra-
do", habrán de preguntarse los que 
no conozcan la letra del Tratado de 
Bucarest, ¿cuáles son esos beneficios 
para Alemania que llenan de regoci-
jo al Emperador y sus Miristros? 
Pr una ligera enumeración de esas 
ventajas, podrán juzgar nuestros lec-
tores sobre lo que han ganado los 
Poderes Centrales y perdido Rumania. 
El Tratado ha sido firmado por Ale-
mania, Austria Hungría, Bulgaria y 
Turquía, de una parte y Rumania de 
la otra. 
La cláusula la. se refiere a la de-
claración do que cesa el estado de 
guerra y empieza el de paz, con cam-
bio de relaciones y enviados diplo-
La cláusula 2a. obliga a Rumania 
a licenciar su ejército inmediatamen-
te, con la excepción de dos Divisione? 
de caballería y el resto de las Divi-
siones de Cazadores que quedarán en 
pie de guerra, hasta tanto cesen las 
operaciones militares en Ukrania. 
Ocho divisiones quedarán en Besara-
bia con un total de 20,000 hombres. 
La caballería no excederá de 3,200 
hombres y la artillería de 9,000. 
Un oficial del Estado Mayor de los 
Poderes Centrales, con sus ayudan-
tes, formará parte del séquito del Ge-
neral en Jefe c;el Ejército de Besara-
bia; y un oficial del Estado Mayor 
estará agregado al Jefe de las fuer-
zas de los Poderes Centrales que 
ocupen los distritos de Rumania. 
Las fuerzas navales volverán al 
número del estado de paz anterior a 
la guerra. 
Las fuerzas navales del Danubio es-
tarán a laa órdenes de las autoridades 
rué hagan las funciones policilxcas 
del río. 
Por la cláusula 3a. cede Rumania a 
"ligarla la Dobrudja, cuyos límites 
se determinan en un mapa que so 
agrega a las estipulaciones 
Los Poderes Centrales tratarán de 
Los tribunales militares de los Po-
deres Centrales tendrán competencia 
para gonocer de los delitos contra los 
miembros del ejército de ocupación. 
El ejército de ocupación tendrá de-
recho al maíz, guisantes, judías, fo-
rraje, lana, ganado y carne de los 
productos de 1918; y luego, más ade-
lante, la madera, petróleo y sus pro-
ductos, teniendo en cuenta que hay 
que satisfacer las necesidades Inte-
riores de Rumania. 
El ejército de ocupación de los Po-
deres Centrales será alimentado por 
Rumania. 
El dinero empleado por el ejército 
de ocupación en obras Industriales se-
rá satisfecho en un día por Rumania. 
La Cláusula 6a. fija los detalles da 
la navegación por el Danubio, que se-
rá presidida por un Convenio entre 
todos los países firmantes del Tra-
te do. 
Esas son las condiciones que se leen 
y se ven por las que Rumania queda 
sometida en cuanto a lo militar al 
vencedor, lo mismo que en cuanto a 
ebras públicas, durante un tiempo 
cue no se fila. 
Los tribunales militares enemigos 
administrarán justicia con menospre-
cio de los Tribunales ordinarios. 
Como nada se ha pactado, a la vis-
ta, resulta ahora extraordinario que 
desde Lleja, en Bélgica, digan que ha 
pasado por allí la caballería rumana 
para auxiliar o sumarse a. las fuerzas 
alemanas del fronte occidental; tal 
dice el DIARIO on sus telegramas do 
esta mañana. 
No lo entendemos: hace pocos días, 
mandó Alemania su caballería desde 
ese frente a Ukrania, y allí ya no ha-
ce falta porque todo ha ouedado en 
pas. 
Por otra parte debe enten-
derse que Rumania es neutral, por-
que nada se dice en contrario en el 
Tratado de Bucarest. sin contar con 
quo en éste se limita, como hemos 
visto la caballería a 3,200 ginetes y 
que así reducida no servirla para gran 
cosa. 
Algunos se dirán: puede darse por 
satisfecha Rumania, mutilada y me-
diatizada como queda, de que no se 
la haya anexado Alemania; pero loa 
que tal digan olvidan que hay un 
Hohenzollern de Rey en ese país y 
que no le conviene a Alemania Incu-
bar allí una revolución. 
OTRAS ENTRADAS 
Además llegaron anoche y fueron 
despachados esta mañana el vapor no -
ruego "Acten" con carbón mineral y 
el vapor americano "San Remo", de 
Nueva York con carga general de mer-
cancías. 
El vapor cubano "Purfciraa Concep-
ción" llegó de la costa. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
En Flandes y Picardía no hay toda» 
! > ía indicios de que los alemanes vayan 
a reanudar l:is operaciones de Infan-
tería en grande escala. Ataques loca-
les del enemigo, probablemente em-
prendidos con el propósito de "tan-
tear* las posiciones aliadas, ñutes de 
lanzarse a un ataque de gran monta, 
fueron rechazados al norte de Kem. 
mel y al sur de Albert. 
En el campo do batalla meridional, 
el esfuerzo alemán se lüzo sobre un 
frente de una milla cerca de Morlan-
conrt, entre el Somme y el Ancre, pe-
ro no fué llevado adelante con mucho 
ímpetu. El enemigo obtuvo un éxito 
inicial y penetró en las líneas inglesas 
por un punto, siendo rechazado en 
el resto del frente atacado. Un contra-
ataque vigoroso de las fuerzas austra-
lianas restableció por completo la po-
sición británica. El ataque al norte 
de Kemmol fué dirigido contra los fran 
cefKís que defienden la colina y trin-
cheras adyacentes. Los alemanes se 
apoderaron de dicha altura que domina 
toda la reglón circunvecina, pero el 
Feld Mariscal Haig informa que fue-
ron rechazadom finalmente. 
Casi una semana ha transenrrido 
desde que los alemanes desplegaro t ¡ 
una marcada actividad de Infantería y | 
aunque los ataques al norte de Kem-
mel y al Sur de Albert de quo acaba 
de hacerse mención, no hayan sido em-
prendidos, aparentemente, con gran 
vigor, han sido dirigidos contra los 
sectores Titales de las dos cuñas ale-
manas, y en consecuencia, per donde 
probablemente lanzará el enemigo su 
próxima o próximas acometida» si in-
tenta seguir el interrumpido avance. 
No es Improbable que dichos ataques 
tuvieran por objeto comprobar los 
efetetos diestructores producidos por 
cl fuego de la artillería alemana qje 
continúa siendo excesivamente violen-
to a todo lo largo de esos sectores. 
Se advierte considerable actividad 
a retaguardia de las lincas alemanas 
en la reglón de Montdidier, donde los 
americanos defienden parte de la lí-
nea de combate aliado. Las baterías 
francesas han deshecho concentracio-
nes de tropas y convoyes enemigos en 
los alrededores de Montdidier, así co-
mo en las cercanías de Noyon. El fue. 
;<» de artillería a lo largo de las zo-
:ik defendidas por los soldados d© 
Porshlng en Picardía y al Noroeste de 
Toul, ha sido anormal. 
En el teatro Italiano de la guerra eí 
cañoneo es muy vivo, especialmente en 
el Trentino y en el frente montañoso 
desde el Lago Garda hasta el Piave. 
Las trepas italianas establecidas en 
Monte Corno han rechazado nueras in-
tentonas de los austríacos para reco-
brar la cumbre de dicha importante 
altura. 
Mucho Interés se concede en las ca-
pitales Aliadas a la entrevista de los 
dos Kalsers, alemán y austríaco, con 
i sus asesores militares y diplomático \ 
'y especialmente a la verdad de su 
significación que se oculta apropósito 
detrás do las vagas declaraciones ofi-
ciales respecto a sus resultados. Que 
una más firme alianza entre los dô  
imperios ha sido cimentada es positi-
vo y se cree que Austria Hungría que-
da obligada a poner coto a toda debí-
| lidad como aliada de Alemania entran-
I do más de lleno dentro de la potestad 
de la nación más fuerte. Espérase que 
dentro de poco los acontecimientos 
revelarán la verdad y nroballemente 
ellos dirán si el Emperador Carlos ha 
sido compelldo por su aliado a reno-
var la ofensiva contra Italia o a en-
viar fuertes contingentes de tropas 
austro-húngaras a auxiliar a los íaíi-
gados ejércitos alemanes en el fren-
te occidental. 
CRISIS TERRIBLE EN BOSNIA Y 
I1ERZEG0TINA 
Londres, Mayo 16 
Una gráfica det-crlpclón de la terri-
ble miseria que reina en Bosnia y 
Herze'govlna aparece publicada en el 
jorlódlco «Glasleboda", de Agram, 
Austria. 
Dice ese periódico que aquellas pro-
vfnofas del ImperJo arastro-dmugaro 
son las más que han sufrido por efec-
to de la guerra, exceptuándose dos. 
Son éstas, dice, Galltzla y Bukovlna, 
que fueron teatro de las grandes ba-
tallas libradas entre los ejércitos aus-
tríaco y ruso. Pero de todos modos, la 
situación de Bosnia y Herzegovina es 
horrible. 
Todos los distritos de la Bosnia 
oriental y toda la parte oriental da 
Herzegovina han quedado despobla-
dos y esas regiones están tan devas-
tadas como si un furioso huracán de 
terrible potencia las hubiese barrido 
con diabólica destrucción. Gran par-
te de los habitantes fueron deporta-
dos y ha muerto posteriormente en 
los campamentos de Internamiento. 
Los que permanecieron en sus hoga-
res fueron pasados a degüello por los 
soldados austríacos y en otros distri-
tos la población está pereciendo de 
hambre. 
Por efecto de tan tremenda sltrnu 
ción económica las defunciones han 
excedido a los nacimientos en 5,000 
habitantes durante el año 1916 y en 
23,711 on 1916. Todo el ganado ha si-
do sacriffeado y consumido per el 
etéretto, siendo imposible arar el te-
rreno, lo que antes se hacía allí ex-
elusivamente con bueyes. 
EL MOVIMIENTO YUGO-ESLAVO 
Londres, Mayo 15 
E] movimiento yugo-eslavo y su 
creciente actividad política ha pertur-
bado grandemente a los burócratas de 
ÍPASA A LA SEIS.) 
CRONICA DEL PUERTO 
NUMEROSAS ENTRADAS 
Esta mañana ha habido en el puer-
to una regular nnimación. Se han re-
gistrado ocho entradas de buques de 
travesía, de ellos algunos de pasaje-
ros y otros con numerosa carga ge-
neral de mercancías, con las que au-
mentará la existenjcia que hay en loa 
principales muelles del puerto. 
Ninguno de los barcos llegados tu-
vo novedad on la travesía. 
EL «MORRO CASTLE* 
Directamente de Nueva York llegó 
esta mañana sin novedad el vapor 
americano "Morre Castle", de la Ward 
Líne. 
Ha traído este buque 147 pasajeros 
y un gran cargamento de mercancías 
en general, entre ellas muchos víve-
res. 
De los pasajeros la inmensa mayo-
ría eran de segunda. 
MAS CHINOS 
Siguen llegando asiáticos. 
Ayer 1 logaron dos regulares grupos 
y hoy en el "Morro Casrle" llegó otro 
crecido contingente. 
De los 147 pasajeros que trajo este 
buque, 99 son inmigrantes chinos, a 
los que la Inmigración califica, segín 
es sabido, como transeúntes. 
EL «MIAMF 
De Cayo Hueso llegó el vapor co-
rreo "Mlami" con alguna carga y 13 
pasajeros. 
Entre estos llegaron la señora An-
gela de Nieto y cuatro hijos. 
EL «ELAGLER'» 
Del mismo puerto de Cayo Hueso 
llegó el ferry-boat "Hcnry Flagler" 
con 26 wagones de carga general. 
EL «TUSCAN" 
De Mobila con cargamento general 
ár mercancías llegó el vapor ameri-
cano "Tuscán". 
EL «LAREMBERG" 
El vapor americano "Laremberg" 
que es otro de los holandeses incau-
tadas, llegó de Newport News con un 
gran cargamento de carbón mineral 
con destino a los ferrocarriles. 
EL CORREO DE MEJICO 
De Tampico, Veracruz y Progreso ha 
llegado esta mañana el vapor correo 
americano "Monterrey" cuyo despacho 
se demoró bastante por la rigurosa 
inspección de que fué objeto el pasa-
je, tanto por la Sanidad Marítima ce-
rno por los inspectores contra el es-
pionaje y demás que funcionan en ba-
hía, a causa de la procedencia del 
buque. 
Traje el "Monterrey' más de cien 
pasajeros, la mayor parte para la Ha-
bana y otros de tránsítop ara los Es-
tados Unidos. Un grupo de los prime-
ros vienen también con objeto de tras -
bordarse a otro buque para España 
De los pasajeros de Progreso, que 
es puerto sucio de fiebre amarilla. 19 
fueron enviados a Tiscordia a cumplir 
la correspondiente cuarentena. 
L a n o á e A s t u r i a n a 
En c l Teatro Nacional 
SoydePraYÍa....SoydePrav¡a 
Hoy. 
Es por la noche. Hoy cuando sé 
reúne la gran familia asturiana en el 
Gran Teatro Nacional; hoy cuando 
rinde la pleitesía de su aplauso al 
Gran Vital Aza; hoy cuando nos con-
fundiremos todos los asturianos ea 
el amor hondo, en la nostalgia ado-
rable, en la fraternidad encantadora 
y gallarda que condensa el cantar y 
en el cantar el recuerdo y en el re-
cuerdo la visión lejana riel hogar, 
piedra honorable de la Patria. 
Los cantores se van. Y la respedl-
da que esta noche se les tributa será 
algo grande, algo tierno, algo elo-
cuente, algo digno de los asutrianos 
de la Habana y de Asturias. Y para 
asistir a esta gran fiesta la colonia 
en todas sus fases se prepara coa 
gran regocijo. 
Quedan muy pocos palcos; algunas 
butacas, un poco de tertulia y algo 
de cazuela y esta localidad estará en 
las taquilas después de las cinco de 
la tarde. 
Hoy, es hoy. 
Hoy, por la noche. 
— Âsturianos: la quintana os espe-




El c r imen de la Y a y a 
Detención de los autores. 
Consolación del Norte, Mayo 15 
DIAIlia —Habana. 
Las diligencias practicadas por el 
juez señor José Sisto, auxiliado pof 
el cabo Noa y varios miembros del 
ejército, han dado por resultado la 
detención de Vicente Camacho, Seve-
nno Silv^rio y Luis Hernández, co-
mo autores y cómplices del crlmea 
de La Yaya. 
Fueron detenidos en Berracos por 
el sargento Linares y soldados Pérei 
y Martínez. Se les ocupó dinero de !• 
robado a la victima. 
Merecen plácemes el Juzgado y 1* 
Guardia Rural por haber logrado es-
clarecer el hecho antes de 24 horas. 
Corresponsal en San Andrés 
A I I L Í I M A H O R A 
PARA LAS NUEVAS MONARQUIA» 
Londres, Mayo Vi. 
Según un despacho dirigido de Co-
penhague al "Echange Telegraph". do 
esta capital, los Emperadores de Ale-
mania y Austria, en su reciente entre» 
vista, designaron a los Príncipes que 
han de ocupar los tronos de Lituanla. 
Curlandln. Estonia y Polonia, Así !• 
han publicado los periódicos alema-
nes. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 15. 
El parte, oficial publicado esta ma-
Ifiana por ol Ministerio de la Guerra 
anuncia que ha aumentado el fuego de 
la artillería alemana cerca de Morlan-
court .el sur de Albert y el norte de 
Kem mel. 
FUERTE DE DOUAMONTT ÍMEUSE) VISITA DE UNA MISION AMERI-
CANA*—LA MISION A LA ENTRADA DEL FUERTE. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
El teniente Ors ha comunicado al 
Estado Mayor General del Ejército 
desde Consolación del Norte, que en 
la ifnea "lia Yaya"., zona de San An-
drés de Caiguanabo apareció muerta 
Caridad Martínez. Supone el informan-
te que ha sido asesinada con una ma-
no de pilón que se encontró cerca del 
cadáver manchada de sangro. Han sido 
detenidos como presuntos autores del 
hecho, Severino Silverio y Luis Her-
nández. 
Desde Minas comunica el sargento 
Paker que en la colonia San Igna-
cio de aquel central se quemaron ca-
sualmente 101,000 arrobas de caña. 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
Esta madrugada ocurrió un princi-
pio de Incendio en un establecimien-
to del Mercado de Colón, del que es 
encargado Ramiro Corbolle Pérez. 
Sólo se quemó una pieza de ropt«. 
suponiéndose que el fuego lo produjera 
alguna colidda arrojada por descuido 
Las llamas fueron sofocadas por 
Enrique Roque, vecino de Hornos, <i, 
quien tuvo necesidad de escalar un 
vubo para llegar al lugar donde se 
inició el fuego. 
ATENTADO 
Los vigilantes 299 y 1325. arresta-
ron anoche en la Avenida de la Inde-
pendencia esquina a Infanta, a Secun-
dlno Alvarez Rodríguez, domiciliado en 
Bernaza 20, y a Enrique Menéndez Za-
pico, de Bernaza 55. 
Acusan dichos vigilantes al prime-
ro, de haber protestado por la doten-
ción del segundo, que trató de agredir 
al vigilante 299, con una navaja se-
villana, al ser requerido por estar for-
mando escándalo. 
Menéndez se encontraba en comple-
to estado de embriaguez 
Fué remitido al vivac. 
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Con la conciencia de que la crisis 
alimenticia que comenzó a marcarse 
en loa últimos días del aflo pasado, le-
jos de haber pasado comienza apenas, 
y ha de intensificarse todavía mucho 
bí la guerra so prolonga por espacio 
de varios años, como lo hacen pensar 
todos los signos visibles, el Director 
General del Consejo de Defensa ha 
i ccomendable, y lo es doblemente 
cuando un pueblo entero se ve ame-
nazado por el hambre; pero aquí, co-
mo en todos los órdenes de la vida, 
no basta con la buena voluntad: se 
necesita, además, dinero. Si como 
muy atinadamente dice el Sr. André 
en esas advertencias, el dinero en efl-
loe tiempos puedo no bastar para co-
mnr, evidentemente que siempre ser-
epedido y hecho publicar con profu- ( viró, para sembrar. ilón tres series de advertencias diri 
gldas a los agricultores, a los comer 
ciaínteB y a los consumidores respecti-
vamente y encaminadas todas a obte-
ner la colaboración colectiva para 
atenuar los efectos de la crisis. 
Kn este orden de actividades, no 
hay ningún esfuerzo que no sea plau-
sible, y el señor Director André, hace 
cuanto puede dentro de la esfera de 
eus atribuciones y posibilidades. Pe-
ro fuera del clcance de esto alto 
fvncionario, aunque siempre dentro 
de la esfera de la influencia y de la 
ección oficial hay algo más que ha-
cer, algo que es como el complemen-
to de aquellas advertencias, sin el 
cual apenas puede esperarse qu«! den 
algún fruto. 
Respecto del primer grupo, todas 
las admoniciones y encarecimientos 
del Director del Consejo se concretan 
en fl fondo a recomendar a los agri-
cultores, ardientemente, que siem-
bren siempre más, todo lo más que 
puedan de productos alimenticios, 
principalmente granos y "viandas". 
Ciertamente, sembrar simiente bue-
na siempre fué ación meritoria y 
Y desgraciadamente, el dinero ea 
cosa que a menudo falta en la casa 
del agricultor. 
Para que esos consejog agrícolas se 
traduzcan en positivos y abundantes 
resultados, es necesario reforzarlos 
con algo de más consistencia. Dicho 
en otros términos, para que los culti-
vos menores se desarrollen en la es-
cala y con la premura que la situa-
ción demanda, es Indispensable orga-
nizar el crédito asrrícola. Y al llegar 
aquí, deseo advertir desde luego qnue 
no hablo del crédito territorial, del 
crédito hipotecario, del crédito que 
descansa sobre la garantía de la tie-
r-a, sino del que pone los elementos 
neersarios al alcance del labrador, 
propietario de la tierra o simple co-
lono, sin atender a nmiella, sino sen-
cillamente a la cosecha, como única 
garant'a ce reembolso. 
El crédito mercantil y el Industrial 
están en Cuba organizados en la me-
dida necesaria para hacer frente a las 
necesidades del comercio y la indus-
tria locales; pero tratándose de cré-
dito agrícola, no existen en Cuba 
que sepamos, ni siquiera manifesta-
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JOSE P. DIAZ 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
grado Corazón. A los lados, en los 
testeros salientes, dos hornacina» 
abrigan las efigies paternales del 
Hombre-Dios. Un albo crucifijo que 
se me antoja de marfil con dos can-
delabros y hasta una veintena de lu-
ces y una lámpara pendiente del la-
do Izquierdo, completan el todo del 
único altar. Una hermosa baranda a 
:o largo del presbiterio, cierra éste y 
a continuación, cómodos bancos de 
caoba y sillas de la misma estAn apro-
piadamente dispuestas para los mo-
mentos en que el culto consiente su 
i/so. En los laterales, artísticas vi-
drieras pintadas representando di-
versas imágenes: en su punto céntri-
co giran para dar paso al aife. Kn 
los paños intermedios un Vía Crucis 
de fundición pende de los mismos.El 
techô . por el dibujo especial, semeja 
un artesonado corriendo a lo largo 
del cuadrilátero pequeña escocia, y 
en el suelo de mármol, una alfombra 
de grana yace tendida entre las dos 
hiladas de asientos. 
Por liltlmo, un aparato musical do 
gran precio complementa los acce-
sorios exteriores del culto. En la en-
trada, donde comienza la pequeña es-
calera, arriba en el frontis, entre los 
tres ángulos que determinan un esti-
lo, se lee en bajo relieve la advoca-
ción de la capillita. 
Está dedicada a Santa Elena. 
Sin duda algñn recuerdo muy que-
rido hizo grabarlo. 
Y bien, s© dirán aquellos lectores 
que acostumbran a leerme: ¿qué hay 
de particular en ese relato que no 
sea placer y confort do una familia 
acaudalada? Espera, lector, y verás-
No puede negarse que la riqueza trae 
la comodidad y por añadidura,»pone a 
cubierto a quienes la poseen dn to 
da estrechez y miseria. Pero si cuan-
tos tienen riqueza material, esos bie-
nes no los tuviesen tan pegados al co-
razón, haciéndolo avaro, y una li-
beralidad prudencial se les despren-
diese en pro de ajenas miserias que 
de aliviadas, fomentando además la 
cultura y obras piadosas, el proble-
ma del mal sería fácilmente reme-
diado. 
Hace algunos años que vive por e.-»-
ta barriada la familia de que hoy me 
ocupo. Su nombre me era conocido 
solamente por los grandes intereses 
que representa, además, el apellido 
A l 1 p o r l o o 
flanco de Préstamos sobre Joyw 
Consulado, I I I . TeL § J o 
-Entre Sao BafaeiySao 
OC829 ÜL 
P E S I T O S O t o 
NACIONALES Jf EXtkAvt-
ÍEKTEÍÍEW, MONEDA 1)E S0»-
LAS NACIONES. SE CO.Ul Tía ^ 
y m v i A ÍÍÜEN PRECIO r-í 8í 
CASA DE CAMBIO DE JOSÉ S L I I 
OBISPO NUM. Iñ-A. TELF. M iivi^' 
clones embrionarias de organización j aquí sí tiene una importante función j da. Parques y extensas alamedas em 
Y esto es tanto más necesario cuan-1 e-jonómica que cumplir—creando las | bellecen el conjunto de esa mansión; ' ma 
to que de todas las industrias, la j "Cajas Regionales de Crédito", que ; í,(jem¿g( una ijeiia capiiia airosa y'm¿ís entre los muchos que lo son; pc-
• clásica 'factura se destaca entre pal- I ro ignoraba, a pesar de vivir tan cer-
I ca del mismo, su desprendimiento, 
las bellas cualidades de tal señor, sus 
el acercamiento, la familiaridad 
que so ven tratados las pequeñas y De 
queños por esa familia buena y eflj 
tlana. 
Todo esto, lector, por escéptlco qm» 
seas, debe importarte como a mi J , 
Importa, sabiendo así distinguir la 
buenas almas do entre el fárrsgo %l 
cíal concupiscente. Este descubrí, 
miento que te hago lo hice el dominé 
tto de mañana paseando en direcclfia 
de Arroyo Arenas. Al pasar frente a 
'Villa Rosa", los acordes del órgano 
trajeron a mi oído preludios de la mi-
Br-, de Eslava. Me detuve y avancé r«. 
. % suelto por la finca hasta enfrentarm» 
Mendoza se lee por doquier en cuanto , con ^ t lo ^ p a ^ ™ 
atañe al mundylel negocio, pero con uert estaba materialliente * 
todo y aparte de lo dicho en mi ám-• de onas BB 
lo consideraba un feliz mortal 
da la juventud que se congrega c 
hermosa capilla, la instruyen enjí 
sanos consejos de la moral de Or» 
Ellos facilitan el modo de que 
bautizados aquellos niños cuyô 11 
üres no han podido hacorío Pa" 
las mil razones que los pobres i0' 
nen; preparan para la primera comT 
nlón toda esa caterva infantil quaT 
despreocupación y el abandono inm 
tra en nuestro medio. Y no solo acM 
can a los niños a la piedad de M 
costumbres religiosas, sino que io 
agasajan con ropas, zapatos, Ubro»8 
dulces y con esa otra sana práctic' 
tan vital para la democracia como « 
con 
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g l i c e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" 0 V 0 C A C A 0 " 
:: E l A l i m e n t o i d e a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s : : 
A6LÍIAR no 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e « a n o , 
v igoroso , fuerte , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven al hombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
11 ." i con sus arrestos y valentías. ' 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRÍSOL". NEPTUNO Y MANRIQUE. 
industria madre, la de la tierra, es 
la única que no puede ser acelerada, 
sino en proporción apenas percepti-
ble; como dicen los campesinos Tian-
i ceses, la agricultura es el oficio del 
i rño que viene. El gran industrial, fa-
j bricanto de zapatos o de locomotoras, 
I puede por la división del trabajo y 
i por otros medios pedir a su fábrica 
1 oue produzca en dos meses lo que 
I normalmente requiero medio año; pe-
ro la tierra, la naturaleza, no es así: 
lü tierra casi no permite la división 
del trabajo y salvo para esos cultivo-
llevados al extremo, como el cultivo 
jardinero de los alrededores de París, 
con hectáreas de tierra cubiertas de 
ctistal y calentadas durante el in 
vierno por cañerías de agua caliente, 
cuando ha recibido en sus entrañas 
Ir. simiente que ha de ser el pan do 
mañana, no tolera que se la hostigue 
y acelere, sino que reclama reposo, 
Justificando el pensamiento de Ba-
con: natura non Imperatur nlsl pa-
rando. 
su vez actúen para lograr el esta 
blecimiento de muchas sociedades 
cooperativas de crédito. 
Gracias a elas se han logrado ma-
ravillas. En Alemania, al estallar la i 
guerra, entro las llamadas Cajas I 
mas, cuyo pórtico, de blancas colum 
ñas y suelos marmóreos, sirven de 
acceso al interior del templo. Mira 
esto cara al sol y en el fondo del 
Raiffeisen, las Haas y las conocidas I rectángulo, en una breve comisura, 
por Schulze-Delltzche, habla unas I destácase un sencillo y lujoso altar 
20,000 sociedades o Cajas, que hacían j en donde, bajo severa cúpula, asoma 
prestamos a los agricultores alema- ¡ una imagen 
nes pOr valor de 1,400 millones de pe-
sos anuales. Y mil cuatrocientos mi-
llones de pesos por año, en todos par-
te? son mucho dinero. 
En Francia el movimiento coopera-
tivo comenzó hace más de treinta 
años, pues la primera sociedad de 
crédito agrícola data de 1885. El Es-
tado ha Intervenido en su formación 
fscilitando en préstamo a esas socie-
dades cantidades tñn crecidas que en 
lf)10 sumaban ya más de 100 millo-
nes. 
Mediante esta ayuda oficial, se han 
creado las "Cajas Regionales", con 
cuyo concurso y el de los agriculto-
intenciones para un próximo futuro, 
siendo lo más grave para mí desco-
nocer en absoluto los benditos bienes 
que esta honorable familia reporta a 
la Lisa- De golpe pude enterarme de 
todo esto. No solamente favorece al 
que domina: el Sa- ' necesitado en sus ic/uitas; sino que a to-
Pcro como durante osas largas es- ir.eft.,s.e1.b3íi constituido numerosísimas peras, mientras germina el grano, la 
tierra que nada produce reclama gas-
tos incesantes, es necesario poner al 
alcance del labrador, por vía de ade-
lantos, todos los elementos pecunia-
rios que su industria requiere, orga-
nizando el crédito agrícola, si se pre-
tende que la tierra responda al lla-
mamiento que se le hace. 
Y esto se consigue, mediante una 
activa intervención del Estado—qu© 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las Impurezas del agua, destruyendo 1 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Llave". 
NEPTUNO No. 106. 
HABANA. 
E. OLAYABRIETA. 
C3824 alt 30t.-7 
scciedadefl de crédito, que se dividen 
en dos tipos distintos: el tipo que lla-
maré sindical porque no puede com-
ronerse más que de agricultores sin-
dicados y ei llamado "Cajas Durand" 
tjue reproduce el tipo de las cajas 
Raiffeisen y que en conjunto pasan 
de 3,000 insfituciones de crédito 
agrícola. 
Con auxilios tan poderosos se 
comprende fácilmente que los 1p Vira-
dores del Brandeburgo o de la Beau-
se realicen maravillas; pero ¿existe 
acaso en Cuba nada semejante? 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
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P l á t i c a 
O b r e r a . 
L a F a m i l i a 
d e M e n d o z a 
Así, a la llana, como cumple a 
nuestra democracia de obreros, da-
mos por subtítulo al presente traba-
jo esa donommación que el vulgo 
emplea, señalando una propiedad 
que ha transformado completamente 
la finca "Torrecilla", en Marlanao, la 
Lisa, en la agradable "Villa Rosa." 
Constituye dicha finca un magnífi-
co reparto y en él construyó su ca-
sa cómoda y sencilla la familia cita-
Aceíte para Automóviles 
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RAMON M E N E N D E Z 
E C O N O M I Z A G A S O L I N A 
La economía se prueba con un ejemplo. 
CONSUMO DIARIO DE ON FORD, ESTANDO BIEN AJUSTADO 
Con lubricante corriente Usando ED0K0 
Gasolina, 5 galones. .$2.35 Gasolina, 4 galones.. $ 1.88 
Lubricante, X de galón ,,0.15 EDOKO, % de galón. ,,0.20 
$2.50 %2M 
' E D O K O " es el lubricante por excelencia, para T O D O S 
los autos. NO carboniza y por su alta viscosidad hace per-
fecta lubricación, conservando los cilindros limpios; por eso 
A h o r r a G a s o l i n a . 
IMPORTADOR EXCLUSIVO! 
E . D . O R T E G A 
CUBA 87. HABANA. T E L . M-1278. 
su mayoría uiñas, 
ataviadas de albo vestido; luengos 
velos cubrían sus cabelleras y guir. 
naldas de azucenas en rededor de sus 
sienes sujetaban el vaporoso tocado. 
Impresionóme la ceremonia en la ca-
si soledad de aquel campo. El reco-
gimiento de todos los allí congréga-
dos, su misma cencillez. la armonía 
del órgano, la voz hermosa, el timbre 
sin tacha de la música y cantoras a 
un tiempo, vencieron en mi voluntad, 
determinando quedarme hasta el fin 
de la inesperada fiesta. Oficiaba un 
íraile dominico, joven y elocuéntd. 
En aquella misa iban a celebrar su 
primera comunión veinticuatro joven-
citas y un momento anles de tan 
transcendental acte, el sacerdotfi se 
dirige a las mismas exhortándolas a 
todo lo bueno y sobre todo al amor 
de Dios y al de sus padres. Luego, 
bandas de palomas sin hiél se acer 
can al pie déT ara para recibir la 
sagrada forma. 
No fuera sincero si no dijese quo 
la presencia de tal acto me hizo con-
mover. 
Omito aquí otras impresiones. Por 
tjlthno, las dos docenas de niñas y 
sus amiguitas y demás acompañan-
tes eran obsequiados en la casa Men-
doza con un desayuno, y de paso, sin 
duda como recuerdo de la primera 
comunión y aparte de otros regalos 
previos, una bolsita de bombones le 
fué entregada a cada asistente. 
Y el improvisado cronista, desde 
un claro del jardín atisbando y ha-
ciendo sus comentarios, encontróse 
con una agradable nueva-
Una su hija también estaba allí. 
Dios la bendiga y así colme de para-
bienes cuantos como la familia Men-
doza hacen el bien cristianizando la 
república. 
A la consecución de los ideales 
obreros se va por todos los caminof 
de sana moral. 
J. Antelo LAMAS. 
Obrero manuab 
Marianao. Mayo, 1318. 
S E V E 
Dos vidrieras mostrador 
de caoba sólida, con vi-
drios biselados, en $ 400. 
" E l A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . 54 
c 3869 a lt 5t-í. 
Es un hecho 
consumado que A L B O N M A R C H E 
L i q u i d a todas s u s e x i s t e n c i a s y s u d u e ñ o s e r e t i r a del 
" g r e m i o t r a p e r i r 
¡ T e l a s b o r d a d a s ! ¡ T e l a s b o r d a d a s ! 
C o n v a r a y m e d i a de a n c h o , b l a n c a s y c o l o r a^ena ( ú l t i m a moda) . 
E n V o a l , L i n ó n , Marquiset te , M u s e l i n a s y N a n s ú . 
T E L A S B O R D A D A S P A R A B A T A S 
E n V o a l y L i n ó n , hay p r e c i o s i d a d e s , a P R E C I O S M U Y B A R A T O S . 
H O L A N E S D E H I L O D E C O L O R E S . ( A h o r a q u e el c a l o r s e a p r o x i m a , 
hay q u e ves t i r se de telas f rescas ) . 
M U C H A S S A Y A S , B L U S A S , B A T A S . R O P A D E N I Ñ A S Y N i r í O S Y 
M U C H O S E N C A J E S , C I N T A S , A D O R N O S D E C A N U T I L L O , etc. 
T O D O A C O M O Q U I E R A . 
N O O L V I D A R Q U E S E R E A L I Z A T O D O E N 7 5 D I A S . 
A l B o n M a r c h é 
fi» R E I N A 3 3 , 
frente a Galiaoo-
C 3855 
AÑO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Mayo 15 de 1918. P A G r V TRES. 
J 
L a s t u r b a c i o n e s d e l s e ñ o r G a r c í a 
Nosotros no comprendemos la ra-
' cic quc en n10"16"108 tan graves 
2011 la humanidad, principie el señor 
iCmuno una serie de artículos acer 
je la mosca. Nosotros entendemos. 
ca 
que en 
estos momentos se puede ha-
!jUCr ¿e\ señor García, pero de la 
sea, no. El señor García es presi-
dente del Consejo de Ministros; ade-
¿s, ha sido yerno de su suegro, y 
^ le dio lo de Marqués de Alhuce-
mas Por añadidura. Entre todas las 
foscas conocidas, no hay una que me-
rezca la atención que se merece el 
parqués • . 
Se refiere de un loro que cantaba 
en un barco: 
torito real, para España y no pa-
ra Portugal... 
Y se refiere que un portugués se 
incomodó, y le rectificó de esta ma-
ncra: „ - , • , i i Vosa Scnona ira pra onde o le-
Este es el caso del señor García, pre-
sidente del Consejo de ministros, ca-
beza visible del movimiento de reno-
vación que ha de salvar a la nación 
y al rey. Porque el señor García no 
se cansaba de repetir constantemente 
desde que se topó en la presiden-
cia: 
— ¡Yo para España...! ¡Yo para 
España. . .! 
Y hoy le corrige "El Debate:,, 
—Vosa Señoría, pra la Sociedad Ge-
neral de carbones, que le leva pra on-
de se hacen más negocios. . . 
Nosotros no contamos estos cuen-
tos con ánimo de mortificar al señor 
García. En los lugares de Asturias, 
donde la cortesía es extremada, siem-
pre que se habla mal de una perso-
na, se añade esta salvedad: 
— ¡Que mis palabras no le ofen-
dan!.. . 
Nosotros las añadimos a todo lo que 
vamos a decir. . . 
Resulta, pues, que este señor Gar-
cía escribió una nota enérgica con mo-
tivo del torpedeamiento de "El Giral-
da." E hizo bien: estuvo justo. To-
dos los razonamientos de la prensa 
germanófila no han conseguido hacer-
nos olvidar que este vapor ha sido tor-
pedeado en aguas españolas, contra 
derecho de España, y de palabra de 
honor que Alemania le dió en otro in-
cidente. Nosotros nos imaginamos al 
señor García repleto de ardor patrió 
tico y de ansia de arrojarse a la pe-
lea..., meditando las frases y los pá-
rrafos, vertiendo en ellos su cólera, y 
rasgando el papel al escribir con los 
puntos de la pluma. . . 
"Y bien:" se aprobó la Nota que 
este señor García redactó; y ahora 
descubre "El Debate," examinando la 
Memoria anual de la casa armadora 
de "EJ Giralda," que el señor García 
tiene en ella acciones, y que si aca-
so no en la actualidad, hasta hace po-
co figuró como segundo vicepresiden 
te de esta empresa. El señor García 
se enteró del descubrimiento y dijo 
así: 
—Es cierto que fué nombrado pa-
ra el cargo de que habla ese periódi-
co y es cierto que lo acepté; pero tam-
bién es cierto que presenté mi renun-
cia en cuanto fui elegido Presidente 
del Consejo de Ministros, y que ven-
dí en el momento mis acciones. . . 
Mas "El Debate" replica: 
—Por desgracia, todos estamos en-
terados de lo que valen en realidad 
estas renuncias: son verdaderos saí-
netes que no tienen otro fin que cu-
brir las apariencias, y vemos conti-
nuamente que en cuanto deja el polí-
tico favorecido por tan provechosas 
Sociedades la cartera de Ministro o 
el sillón presidencial, vuelve a tomar 
posesión de "su pingüe cargo comer-
cial o financiero." Por otra parte, la 
dimisión del señor Marqués fué muy 
tardía: porque esperó a ser nombra-
do presidente del Consejo, y no la hi-
zo mientras fué presidente del Senado, 
"copartícipe del conde de Romanones 
en la jefatura del Gobierno y del par 
tido liberal..." 
Además, el señor García dice: 
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cublertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlzs, 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
T E N E b O R , c a i « 
C U C H I L L O 
Y C U C H A R A por $ 1 . 0 0 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para N i ñ o s , desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 






T E L E F . A - 3 2 0 1 
$ 1 1 1 $ 1 5 - 0 0 
NADA MAS 
V a l e n n u e s t r o s e l e g a n t í s i m o s 
t r a j e s ( s a c o y p a n t a l ó n ) d e 
P a l m - B e a c h , P a l m e t o 
y t e l a P l a y a . 
C O L O R E S Y DIBUJOS 
D E L O MAS MODERNO 
También tenemos una espléndida colección 
de trajes de dril blanco y de color, desde $7-00 
Recuerde siempre que nuestro departa-
mento de trajes a medida compite con 
los más afamados talleres, en cuanto a 
corte excelente y esmerada confección. 
Todas nuestras telas son mojadas antes de 
cortarse. 
L A S B A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , S . . A . 
1 
A^U/MCIO 
A q u j a r no 
C o n G a r a n t í a 
p r i i t i 
d e A l h a j a s 
C O N S U L A D O N o . 1 1 1 , E N T R E S A N M I G U E L y S A N R A F A E Í 
T E L E F O N O A - 9 9 8 a 
—La Sociedad cuya Vicepresidencia 
yo ocupé, se dedicaba al transporte de 
carbones... 
Y es así: pero a la vez es una So-
ciedad naviera, con sucursales en Car-
tagena y la Coruña, delegación en Gi-
jón, depósitos en el Musel, Aviles y 
San Esteban de Pravia, pontones en 
Corcubión y Marín, representaciones 
en Bilbao, Cádiz y Vigo. , . En Vigo, 
posee un depósito flotante que le sub-
vencionó el Estado por intervención 
del mismo señor García. . . 
Y añade el señor García: 
—Las acciones que tuve en esta em-
presa las compré con ahorros de mi 
trabajo profesional... 
Mas parece que en esto hay un ol-
vido, porque "El í)ehate" sostiene que 
esas acciones no las compró el señor 
García, sino que las recibió liberadas, 
para que pudiera ser Vicepresidente 
del Consejo de Administración de la 
Compañía. Y las acciones liberadas— 
añade este periódico—"no se pueden 
vender. No lo prohibe la ley, pero lo 
veda el decoro personal." Y por en-
de, hay otro olvido en otra afirma-
ción del señor Presidente del Conse-
jo. . . 
Estas son las noticias de "El Deba-
te," razón de conversaciones y tema 
de comentarios. Ignoramos lo que opi-
nen del asunto las Juntas de Defen-
sa; pero no cabe dudar de que la 
renovación marcha.. . 
Constantino CABAL 
G e r m a n ó f í l o s 
El Subinspector Novo, cumpliendo 
instrucciones del Jefe de la Policía 
Secreta, señor Llanusa, detuvo ayer 
a Pedro García y García, vecino de 
Bernaza 2, y a Aurelio Fernández 
Braña, vecino de Prado 93, remitién-
dolos al vivac a lo disposición del 
señor Secretario de Gobernación. 
A los detenidos se les acusa de ger 
manófilos. 
NIÑA LESIONADA . . 
El doctor Olivella, médico de ser-
vicio en el centro de socorros del se-
feu-'lc distrito, asistió ayer a la niña 
de cuatro años de nacida nombrada 
María de la Concepción Vázquez y 
Otero, natu.al de la Habana y veci-
na de Sitior número ciu âenta y sie-
te, por presentar una contusión gra-
ve sobre la región frontal y fenó-
menos de coíimoción cerebral, que 
recibió al raerse casualmente en el 
patio ue su domicilio. 
C a r n e í O o c É l l e r o 
CULTOS. Mañana. Solemne Misa a 
S. Juau Nepomuceno én la Merced. Mi-
sa también solemne en la C itedral. ara-
bas a las 8. El Circular en las Siervay 
de María. 
Cera rizada, lazos, flores, etc., para 
la Ptitacra Comunión, devocionarios 
de todas clase1?, entre ellos el "Memo-
rándum del cristiano," y toda claao 
de imágenes y objetos para el culto; 
Santiago S. Ramos Alonso, O'Reilly 
91. 
ALMANAQUE. Mañana: San Juan 
Neporauceno, s. Simón Stock, a quien 
la Stma. Virgen prometió las incom-
parables gracias que van vinculadas 
al Escapulario del Carmen, y Santos 
Uhaldo y Honorato, confesores. 
SOCIALES. De duelo. Esti lo hoy la 
sociedad cubana, por la pérdida de la 
que fué uno de sus más bellos orna-
mentos: la señora doña María Josefa 
de Herrera y Montalvo, esposa de don 
FelÍT>e Homero y Î eón. El teléfono de 
loa señoras Lankwith (A-3145) no co-
sa de transmitir ót^enes, pidiendo 
ofrendas florales magníficas para el 
sepelio. El Bazar Inglés. 72 de Ga-
liano) serA seguramente quien nropor-
cioie las de porcelana y btecuit, flo-
res inmarcesibles, cual las del sufra-
gio, y las del recuerdo, que, feimbóli-
cas, brillaran r>n la tumba de su lier-
raana. caída.—Bodas. Cin̂ o. nada me-
nos, anuncia la crónica para esta no-
chr»; una on la intimidad, tres en el 
Angel y la quinta en el domicilio du 
la novia. Para saber, con exactitud ca-
si, las bodas de algún rango que en 
lo. Ciudad se celebran, no hay necesi-
dad de H crónica ni del Registro C i -
vil: basta ir a La Vajilla (Galiano y 
Zanja.) a El Capitolio (Prado 119), a 
La: Bomba (Manzana de Gómez) y a 
la Librería Cervantes, (Galiano y Nsp-
tuno;) porque los rp̂ alos de boda Ba-
len, por lo general, de esas capas. De 
La Vajilla salen los objetos de plata, 
y criiital mús bellos, los juegos de 
mesa o refresco más elegantes, la? 
lámparas y arañas más soberbias. De 
Fl Capitolio, las corbatas y los pa-
ñuelos más "chic" qup pueden rega-
larse a un novio, y el traje más co-
rrecto que éste o sus invitados pue 
dpn usar en la ceremonia; correspon-
diendo a La. Bomba cas" aferapre. su-
ministrar el correspondiente calzado; 
crapezardo por el de la novia, que es 
insuperable en osa casa. Y ue la Li-
brería Cervantes, se ha hecho vn moda 
rogslar, tanto a él como a ella, una 
do las bellas obras de la "Biblioteca 
Eraporium", y â í el obsequ'o, sobre 
no ser costoso, resulta culto y delica-
do a la vez. 
AKTE Y MODAS. ¿La Roxara? No 
fui a oírla; pero sd la cróica no mlfn-
te, parece que tenemos en ella a una 
artista de mérito. Y a una madrileña 
elegante, que es ser elegante por par-
tida doble.—Para serlo una dama, sin 
arruinarse, basta con quo en La Mi-
mí. (G3 de Neptuno) se compro sus 
f>ombrero3; bellos modelos parisienses 
de precio increíblemente módico.—Y a 
propórto de elegancia y de modas, no 
olviden mis lectoras amables que La 
Opera, «sa gran casa de Galiano 70. 
remata, cari por lo que den, un gran 
stock de ropa interior de señor?, blan-
ca y en el rosa que hoy priva, proce 
Sea longevo 
Vivir muchos años, aspiración es de muchae jrentes, pero no todos los que quieren prolongar su vida, pone de su parte lo que corresponde para evitar el acortamiento de su existencia Hay un procedimiento fácil, prActlco que pueden llevar adelante tydos los mortales. Vivir snlndablemente, evitar enfermedades, disminuir las ocasiones en que la vida se empellera. Más íftcil, más rápido y más seguro que todos los medios de alargar la vida, es tomar BUX<AC. leche agria, o leche búlgara, preparación que al ser ingerida, evita en el organismo todas las fermenta-ciones intestinales, destruye las toxinas y por consiguiente hace desaparecen todas las posibilidades de esas graves afec-ciones. 
BULAC, la leche búlgara agria, tiene además, por razón de la vida sana que promueve, la facultad do prolongar la vida, porque aleja los peligros de enfer-medades y como hace la vida fácil, evi-ta el deseaste y materialmente evita la arterloesclerosis, porque combate efecti-vamente la vejez, qiue no es otra cosa que el desgaste de la vida. La ancianidad de los búlgaros, y de todos los habitantes de los balcanes es conocida. Alli todos los habitantes mue-ren viejos, porque saben prolongar su vida, tomando BULAC, la preparación que alarga la vida. 
A. 
T J* * M * M jr* .*-*¿!¿r ̂ -̂ -̂̂  jr^^ * 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
P a n a d e r í a " l a F a m a " 
AVISO A L P U B L I C O 
En esta panadería se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-




¿Ccái es el periidtae que 
mis ejemplares lmprtra«7 






L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
g l i c o 
CONCE 
R N E 
E S T E V A 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t O o S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
L A L U C H A 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-36.4. 
Tiene un par de zapatos 
para cada dama que quiera calzar 
con elegancia y comodidad. 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
^ 4 
dente de cargamentos averiados; po-
ro flamante toda ella. 
DE TODO UN POCO. ¿Qué tienen 
los dulces de El Bombero, para qun 
los jalees tanto?—Que están hecihot 
con sustancias de primera ca.iidad y. 
saben a gloria, como todo lo del 120 ü« 
Ga.llano.—Y ¿qujé me recomliendas pa-
ra este calor, chico? Fresco; mueno 
fresco. Cómprate un filtro-ne\ era en 
el Rastro Cubano (Galiano 1S6) y tén-
lo en tu habitación siempre cargado, 
para que poco a poco te lo dispares'' 
es el mrjor disparo que, sin dispara-
tarj pues haceite ahora. 
ZAUS. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
INFORME SOBRE UNA DENUNCIA 
El Distrito de la Habana ha de-
vuelto un escrito de Alfredo Yañir, 
de fecha 21 de Noviembre último, con 
endosos del Negociado de Puertos, 
Informando que la casa que se denun-
cia como de reciente construcción de 
la zona marítima y terrestre de Ba-
r.es, es mu yantigua y está a uno1» 
decem etros de la zona correspon-
diente. 
SOLICITANDO UNA EMISION 
DE BONOS 
La Caibarión Remedios Water 
Works Co., concesionaria y construc-
tora del acueducto de las ciudades do 
Caibarién y Remedios, ha interesado 
que sobro las bases que expone en 
dicho escrito, se le otorgue la autori-
zación correspondientpi para emitir 
loa bonos hipotecarios al portador, a 
cue se hace referencia en su escrito 
con '.a garantía mencionada en el pá-
rrafo "A", a fin de que dicha autori-
zación se haga constar con rota mar-
ginal en el Registro de la Propiedad 
del Oeste de Remedios Este escrito 
una vez impuesto del Negociado, debe 
remitirse al Letrado Consultor sobra 
un decreto de1 secr Secretarlo. 
EXPEDIENTE TRAMITADO 
El Gobernador de Santa Clara ad-
junta a un expediente tramitado en 
dicho Gobierno a solicitud de Patri-
cio del Castaño, para la construcción 
de una estacada, escollera y relleno 
de terrenos submarinos en el litoral 
del puerto de Cienfuegos. Adjunta 
dos ejemplares del citado jríoyecto. 
UN PERMISO INDUSTRIAL 
El señor Gabriel Aparicio soliieta 
un permiso provisional pafa dar prin-
cipio a las obras de establecimiento 
de unas aliñas en la zono marítima 
de Caimanera, Guantánamo. Adjun-
ta un ejemplar del proyecto presen-
tado en el Gobierno de la provincia 
de Oriente-
COMPAÑIA D E C O M E R C I O 
HISPANO CUBANA 
De orden del señor Presidente se 
convoca, por este m"dio, a loa seño-
res accionistas de e:-'a compañía, pa-
ra la junta general extraordinaria 
tiue habrá do celebrarse en el domi-
cilio sccial: Avenida de Italia núme-
ro 98, el sábado 18 de este mes, a las 
4 p. m.. haciéndose constar •iue ten-
drá por objeto: la elección de nuevo 
Secretario y tomar acuerdo acerca de 
la donación de determinado númer'' 
de aocicnes a distintas personas. 




PACUNA CUATRO. AM LXXXVI 
H a b a n e r a s 
Josefina. 
El nombre está en todos los labios. 
Y está también, repercutiendo tris-
temente, en todos los corazones. 
Nombre que es una dolorosa actua-
lidad desde que en la tarde de ayer se 
difundió por esta capital la siniestra 
nueva de la muerte de la infortunada 
dama Joseíina Herrera de Romero. 
Se sabía su mal. 
A nadie ocultábase que la terrible 
gravedad de los últimos días era señal 
fija de un desenlace funesto. 
Esto no obstante, producía la noti-
cia, al recibirse, la conmoción de una 
sorpresa. 
Aquella casa del Prado, donde la 
vida de Josefina, tan feliz antes, fué 
un martirio en los meses últimos, es-
tuvo anoche visitada constantemente. 
Las amigas, las buenas amigas de 
Josefina, la rodeaban en su lecho de 
muerte. 
Estaba tendida en su habitación. 
A su lado, anegada en lágrimas, ve-
laba la pobre hermana, la que fué 
en su corazón un gran cariño y una 
ternura infinita, la excelente y digní-
sima señora Elena Herrera de Cárde-
nas. 
Fui testigo, en los momentos que 
pasé en aquella mansión, de escenas 
conmovedoras. 
E L D U E L O D E L D I A 
1 En torno del cadáver de la dulce y 
ejemplar compañera que la adversidad 
le arrebataba veíase sollozante e in-
quieto al desolado amigo Felipe Ro-
mero. 
Hablaba, ahogadas en llanto las pa-
labras, de su inmensa desgracia. 
¡Qué dolor el suyo! 
En la capilla de la suntuosa casa 
yace desde la madrugada, entre luces 
y entre flores, el cuerpo inanimado de 
la que fué para esta sociedad un em-
blema, un blasón y un ídolo. 
Ante el cadáver se celebró en las 
horas primeras de ia mañana el santo 
sacrificio de la misa. 
Las coronas, en gran número y de 
gran valor, han estado llegando sin 
cesar. 
Seguirán recibiéndose. 
Todas las flores de los jardines de 
la ciudad serán pocas hoy para satis-
facer los pedidos de coronas, ramos 
y cruce¿ que la piedad y el cariño man-
darán como última ofrenda a la muer-
ta querida. 
Queda el postrer homenaje. 
El entierro, dispuesto para las cua-
tro y media de la tarde, de la pobre 
Josefina. 
Un acto que encerrará, bajo todos 
los aspectos, la expresión de un gran 
dolor. 
Y de una profunda tristeza. 
T O 
Especiales para playas. 
Estilos holandeses. 
Variedad de colores. 
E S P E C T A C U L O S 
1'OMENTO DEL TEATRO CATALAN 
Kn el teatro de la Comedia se ce-
lebrará esta noche la sexta función 
t'e la temporada del Fomento del 
Teatro Cataláu. 
Se pondrá en escena la hermosa 
cbra en tres actos, original de Santia-
go Ruslñol, "L'Hereu Escampa", con 
espléndido decorado de Francisco Fe-
rrer-
6 4 
E l E n c a n t o " 
c 4053 lt-16 ld-16 
D u r a n t e e l m e s d e 
M a y ^ . J u n i o 
E l Café más sabroso es de 
o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO:—2,133, Ferry-boat ame-ricano "J. B. Porrotf caijitún Phelan, procedente de Key West consignado a 11. L. liranner. 
VIVEEES: 
Ürniour Company: 910 cajas quesos, 4tJ Itercerolas de manteca. 
J. Castelllanos; 400 cajas, huevos. 
MISCELANEAS: Cuban Allieat E. y Ca.: 12,500 ladri-llos. Dumarest y Company: 05 cajas para caudal. Ferrocarril del Norte: 300 ralles del viaje anterior. G. K. Hjudson: 14Ü idem del viaje an-terior. Furdy y Ileuderson: 924 sacos cemen-to del viaje anterior. Hershey Corporation: ."iOO maquinarla 6GS bultos yeso, 40 id vidrio 5 cuñetes clavos, U. L. Brauner: 5 carros del viaje ante-rior. Feje e Hilario: (Cienfuegos) 78 pa-cas millo. MADERAS: V. Gutiérrez: 2.7S5 piezas maderis, S. Garriga: (Cienfuegos) S33 id id. l̂ANIFIE/STO:—a.l̂ ^vapor amei'ícajio. '•i-.sperauza" capitán Jones procedente de New York, consignado a W. II. Smith. The Berden Company: 1,000 cajas leche. Cranera: 7,200 sacos garbanzos. P. A. G.: 1 auto. 'MAX.IFIl-:ST()>-̂ j|ífj vapoil i? ABO **F.xcelsior" capitán Unswefli. proceden-te de New Orleans, consignado a. A. E. "Woodell. « VIVEEES: Ed López: 300 sacos harina de maíz. Tauler Sánchez y Ca.: .'iaü id id 020 id harina 20 id maíz. Gonzálezy ¡Suárez: 200 id harina de ma-íz 200 cajas bacalao 704 sacos frijal 100 cajas puerco no viene). R Palacio v Ca.: 200 sacos afrecho. J. Otero y Ca.: 200 id id. A. Ramos: 100 cajas bacalao 300 cacos maíz. A. de la Guardia: 200 Id Id. Beis y Ca.: 300 id id, 300 id afrecho. M Barrera y Ca.: 600 id maíz. Balleste y Méndez: 1000 id id 1,500 sa-cos sal. A. Armand: 125 id id 500 huacales cebollas. A Puente: 1,000 cajas frutas. Pont Restoy Ca.: 750 id Id, 1 menos. lí. Torregrosa 400 id Idl menos Me-Iiéndez y Rodríguez: 350 id id. Lavin y Gómez: 50O sacos frijal. 
573 id id. 
1,000 id id 100 terce-
A. García y Ca. R. guárez y Ca rola manteca. S Q.: 3,07 sacos arroz. Kent y Kingabury: 1,00 huacales ce-bolljis w» barriles papas 2;00 atados cortes. Smith Salón y Ca.: 1.332 sacoa frijal. Armour Company: 708 id id 2 monos. G. Tellacche: 663 id id. Sus de P. M. Costas: 10O Id Id. AI varé Ca.: 50 id id. Viilaverde Ca.: 50 id id. Swift Company: 16S cajas puerco 100 tercerolas manteca. 657 cajas jabón 377 bultos previsiones 1 caja menos. Komagosa y Ca.: 100 cajas sardinas. Texldor y Cuadra: 13 barriles (amáro-nse, 70 huacales papas, 192 sacos cebo-llas. Jf G. Menocal: 50 cajas salchíchaa. Monis Ca.: 5M huacales 10 barriles man teca. Barraqué Macfa y Ca.: 300 tercerolas td. Pita: 25 cajas tocino. Blanch y García: 80 sacos harina. Llamas y Ruíz: 330 id sal. Frank Bowman: 30 huacales cebollas. J. Pérez: 500 id Id 337 sacos papas. A. Reberedo: 1,200 id Id. . López Pereda y Ca.: 300 barriles Id. Frltoet y Bacarisse: 500 id id. W. B. Falr: 1.150 cajas leché. N. Quiroga: 21 huacal aves. MISCELANEAS: 
Ortega Fernández: l.GSO atados cor-
j". Pérez: 2,775 id Id. J. Boada: 200 barriles sebo. Moorey Reid: 9 cajas accesorios le má-quinas, -í ra| A. Kodríguez: {Placetas) 10 cajas tala-bartería. Vidaurrazaga y Rodríguez: 41 barriles alambre. A M. Puentae y Ca.: HOOO atados Idem. Hijos de II. Alexander: 13 cajas maqui naria. J. Z. Herter: 14 bultos espigenesy pin-tura. Portillo Puíg y Ca.: 817 railes y ba-rras Manuel M A. Suárez y Ca,.: 4 fardos envases. Daly Hno: 4 cajas papel. Rotulado: 10 fardos musgo. Menéndez y Rodríguez: 5 cajas medías. V. A. López 1 caja tejidos. ¿E. S. de Pando: 19 cajas molduras y cartón. Southern Express Ca.: 3 atados aran-delas, 1 caja baratillo, 2 sacos gomillas 39 cerdos. GANADO: Sred Welfe: 100 cerdos. .T. Tuero: 90 idem. Lykes Bros : 53 id 38 toros, 50 añejos. 
Para Vestir a la Ultima Moda. 
3Ille. Bathilde Cumont tiene el gus-
to de avisar por este medio a su nu-
merosa y distinguida clientela que to-
das la ssemanas recibe directamente 
de su gran casa de Modas de Parí* 
las últimas modas femeninas 
Sombreros muy lindos vestidos fl- cautiva por sus expresivos estilos 
nos para reuniones y comidas de con-
fianza, toilette para bailes, teatros y 
ocasiones de mucho vestir y espléndi-
do surtido de ropa blanca fina combi-
nada con bordados y encajes legítl 
mos. 
Mlle. Mathilde Cumont se hace car-
go de equipos para bodas, por lo tan-
to puede visitar su casa, sita fn Pra-
do, 96, las que estén en vísperas de 
contraer matrimonio y allí verán pre-
ciosidades pues es la única casa en 
la Habana, que recibe puntúa Imenti 
las creacitones de la moda d© sus gran-
des tallees de París. 
Mlle. Mathilde Cumont, Prado, 96. 
12098 16 my. 
En los almacenes de Inclán, Ter 
niento Rey 19 esquina a Cuba, se de-
tallan por la mitad de su valor, cuan-
tas preciosidades en confeciones em-
bellecen un cuerpo femenino. 
En vestidos de tul para señoras, Jó-
venes y nias, en batas, matinées, sa-
yas y blusas, hay una exposición que 
s stil s y 
atractivas combinaciones 
Asombra que ae puedan alcanzar 
confeciconos tan ricas a los ínfimos 
precios que en los Almacenes de In-
clán, Teniente Rey número 19, esqui-
na a Cuba, se ven marcados, debido a 
la gran realización que por reformas 
están efectuando. 
PROCESAMIENTO 
El señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera dictó ayer tar-
de auto procesando en causa por ro-
bo, a Francisco Cruz, a quien se le 
teñalaron trescientos pesos de fian-
za para que pueda d'sfrutar do li-
bertad provisional. 
PAYRET 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera parte: 
Himno Nacional cubano.. 
Estreno de los tres primeros actos 
de la interesante cinta "Lucha de 
amor." 
"Maja aristocrática", tonadilla mo-
delo Goyesca. 
"Amor de muñecos.'* 
"La alondra", canzonetta cómica. 
"Tango fatal", couolet serio. 
Segnnda parte: 
Sinfonía. 
Estreno de los tres restantes actos 
de la película "Lucha de amor." 
"Frou-Frou".... 
"Trianerías". 
"Maniquí parisién", couplet fran-
cés. 
"Samarltana." 
por la notable artista ValenÜna Traí-
caroli-
MABG0 T 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Lucióla", y en tercera, 
¿oble, estreno del Interesante drama 
social "La mujer desconocida", in" 
terpfetada por la notable artista M. 
Huguette Duflos. 
LÁRA 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda y cuarta, "Páginas de la 
vida"; y en tercera, Lea o las vírge-
nes locas." 
M I C O ; 
Japoneses y Valencianos, en infinidad de colores y precios. 
Cmmt W Í . r a e r 
Su fama es tan reconocida en todo el mundo que no necesita ala-
banzas. 
Tenemos modelos exclusivos de esta casa. 
F L 
Tendemog todos los avíos para confeccionarlas, tanto ©n tela co-
mo en papel. 
6 6 LA I T A 9 9 
AVEIHIDA DE I1ALU 71. 
"Celos", notabilísima cinta de la 
marca Pájaro Azul interpretada por 
Dorothy Phillips, artista de la Uni-
versal, se proyectará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
B nías demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"El misterio del millón de dollars", 
episodios 21 y 22, titulados "Los do-
cumentos de la caja fuerte" y "El 
Waterloo de los conspiradores"; "La 
joya empeñada", por Ella all; "Ce-
ios que matan", "Casi culpable", "Ce» 
MARTI 
"Sol de España" en primera tanr 
da. 
En segunda, "El Baiquillero." 
Y "Salón Valverde" en tercera. 
En esayo, "Siete mujeres y media" 
y "El niño judío." 
ALHAMBRA 
En primera tanda "¡Arriba la rum-
ba!" 
"Una noche de boda" en segunda. 
Y en tercera, "La República grie-
ga." 
M1RAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas, 
"La estatua vilvente" y "Charlot es el 
hijo de lo« dioses"; en segunda, la 
interesante :'nta "Regeneración", en 
seis &ctZ3. 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
Cintas cómicas en primera tanda: 
en segunda, "El amor manda", divi-
dida en seis partes; y en tercera, "La 
flota de los inmigrantes." 
FORROS 
Repertorio de Santos y Artigas. 
En primera tanda, "Los noviazgos 
de Charlot"; en segunda, estreno de 
"Patria" película de Pathé en quince 
episodios, y en tercera, cintas de Max 
Linder. 
MJEVA IXÍLATERRA 
En la matlnce y en función noctur-
na so exhibirán las cintas "El núme-
ro 121" y "El camino de la luz." 
EN $ 8 - 5 0 
' l a C o n c h a de Venus" 
Manzana de Gómez 
PASAJE CENTRAL. TELEF. A . ^ 
MZA 
En las tandas primera y t 
cintas cómicas; en segunda v 3 
"Por su defensa." y Cu 
Icate 
RECREO DE BELASC0AIN 
Esta noche, función popuiar 
En la primera parte se exhihi 
las cintas tituladas "C1— ; 
Banco" y varias cómicas 
y tercera, "El judío errante. 
La orquesta amenizará las pro 
(iones con escogidas piezas nxusb 
"^arlot-^ 
M0NTECARL0 
Gran Cine para familias, e 
tlarios de las mejoren películas* Híi 
un variado programa. ' ' 
FAUSTO 
MIster Kent ha seleccionado para 
esta noche un excelente programa. 
En primera tanda se proyectarán 
c;ntas cómicas; en segunda, la Inte-
resante cinta de la marca Nordick ti-
tulada "E Ihombre de los nueve In-
dos" y en tercera, "El gran veneno',. 
N i 
B l u s a s d e P a r í 
T O M E 
B U L A C 
Y Vivirá Cien Anos 
G A L I A N O , 1 2 0 
T e l é f o i m o A " 4 © 7 6 < 
C a f é s i n r i v a l 
Víveres finos de superior 
calidad. 
Dulces sabrosísimos. 
L. nium: 20 vacas 1 toro (5 terneros 
no vienen). 
PARA MATANZAS: ( F íMuz y Ca.: 200 sacos frijol Cosió y ilosio: 200 Id Id. Silveira Linares Ca.: 32C id icL Casalina Maribona Ca.: 100 id id. .T. Pérez Iturralde: 75 id id. PARA SAGU A: Swift roinpíin.v: 615 cajas manteca. MAlvITIRSTO:—2,15̂  Veíny-boat nme-ricano "H. M. Flaslcr"' capitán White, procedente de Key Hest consignado a 11. L. Branner. 
I 
L 
M E N E N D E Z E S T R A D A 
J 
VIVERES: 
Armour Company: 250 tercerolas man-teen, 45."} cajas huevos, 3,900 Id salchichas 25o,(¡00 kilos abono. The Borden Company: 1,000 cajas le-che. Tirso BsKjuerro: 562 sacos harina. Temjlllo y Ferndndcz: 2P0 id Id. Chao y Alonso: 200 id Id. .T. García Hmo: 10») id id. Hevla y Vázquez: 100 id id. J. Colado: 100 id Id, Swift Company: 245 |3 puerco y jamón. MADEHAS: Campos de Maderas "Las Antillas'' (Sa-gua) 12,092 piezas maderas. Purdyy Henderson: OU-"» id id. Coban y Portland Cement Ca.: 1,600 atados duelas. .T. Castillo Ca.: 842 id arcos. .T. M. Tarafa: 193 bultos railes y ac-cesorios. •M.A.NU' l iasiMXv-í?j57 Vapor' Aiwnerfivino "Miami"' capitán Myora, procedente de Tampa y escala consignado a R. L. Bran-ner. ^ 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
Desde $ 3 - 2 5 en 
Nuestras blusas, siempre llaman la atencipn. 
" M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 9 9 . 
Modelos de alta novedad, pre. 
ciosos. Son de Nansoukyde 
Voile, en tonos variados, muy 
pálidos y delicados y en blan-
co, todas muy bonitas y visto-
sas. - Hay de muchos precios. 
5) 
c 3951 
T E L . A - 3 2 3 a 
alt 10t-ll 
CA CASA QUE NOCOBRAELLUJO. 
n el actual mes ofrece la más alta novedad en calzado de charol en colores. 
Fiel lavable, variados estilos 
Para caballeros, la última expresión de la moda; lo más ideal y nuevo en charol, gris, 
ka ke y caballo, alto y bajo. 
2 5 3 , M O N T E , 
C a s i e s q u i n a a C a r m e n 
T e l é f o n o A - 2 6 1 9 
DE TAMPA: A, Canales: 1,7000 melones. F. (í. Massoni: 100 cajas leche 11 id jamón. A. (Jarcia: 1,140 melones. A. Armand: 500 sacos sal. .T. Pérez: 100 id id. F. Rpencer: 1,518 atados cortes. J. F. Cliambleas: 7 bultos accesorios para auto. • J. Plá: 6 bultos efectos de uso. T. F. Turull Ca: 40O sacos abono. G. L6pez y Ca.: 1 cuñete clavos, 1 caja polvos. Southern Fxpress y Ca.: para las mar-cas siguiente». J O. S.: 50 id id. DE KEY WEST: Bongoohea y Fernández: 500 sacos sal del viaje anterior. Compañía Cubana de Pesca y Nav.: S cajas peacado, 1¡. L, Branner: 1 cajn efectos de escri-torio. Southern Express y Ca. : 1 bulto ex-press y para los seitores siguientes. Znldo y Martínez 1 ca/a efectos de bron-ce. Sara E. Reina: 1 cuja accesorios de sombreros. TTocld y Johnson: 1 bultos P5£2££^^. 
RIÑA Y ESCANDALO 
El vigilante número 1201, G. Alfonso 
de la jefatura condujo ayer a la 6a. 
estación a Fra-nclsco Fernández, chau-
ffeur y vecino de Aguilera 161 y Her-
minia Cabrera Noda, del propio domi-
cilio. 
Los acusa de haber reñido, forman-
do escándalo en su domicilio. 
Reconocidos cn el segundo centro 
de socorros ñor el doctor Olifvella. 
Francisco presentaba una contusión 
leve en la mano izquierda. 
Negaron los cargos. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
En la. tarde de ayer fuié detenido por 
©1 vigilante número 25 J. Magriftat. 
Antonio G. Montesino, fogonero y ve-
cino de Luz sin recordar el número. 
Lo encontró acostado en el suelo en 
Vives y Chamorro, formando el con-
siguiente escándalo. 
Reconocido en el segundo centro de 
socorros resultó hallarse en ligero es 
tado de embriaguez y fué enviado al 
Vivac. 
ACUSACION DE ESTAFA 
La sociedad comercial de los sg-
fiores Méndez y del Río, presentó 
ayer tarde en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, una que-
rella por estafa, contra el vendedor 
Martin Comas, al que acusa de no ha 
ber liquidado cuentas de la sociedad 
ñor valor de $574.94 y $59.54, impor 
te de varias mercancías que se le 
entregaron para su vê ta, 
G r a n B a i l e . 
E! Presidente de este importante 
Centro, en carta atentísima, nos in-
vita al gran baile que on los amplios 
salones del palacio social se celebra la 
noche del próximo domingo: baile que 
ha despertado gran entusiasmo entre 
la juventud. 
Baile de flores. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido ayer por el doctor Olivella d-i ¡ t̂ijí* 
desgarraduras de la piel, no recientes, • fj | 
el menor Julio Rodríguez López, de ¡ VAV 
14 años y vecino de Ensenada y San : r 1\ 
Felipe. 
Manifestó haber sido mordido días 
pasados por un perro callejero, en Pi-
la y Monte. 
DESOBEDIENCIA' Y MALTRATOS 
María de Jesús Nicolau y González, 
de 15 años de edad y vecina d© Omoa 
26, denunció ante la 8a. estación que 
se había visto obligada a abandonar su 
casa refugiándose on la de un vechio, 
a causa de los maltratos de que la 
hace víctima su mamá Mercedes Gon-
zález. 
Esta la acusa de desobedienbla. 
M o d e l o s d e U l t i m a N o -
v e d a d , c n E s t e r i l l a d e T a -
g a l y e n t o d o s c o l o r e s , 
h e c h o s a la o r d e n , al p r e -
c i o d e $1-00, $1-25 y $1-50 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
E L S I G L O X X 
• • G A L I A N O 126 • • 
o 8899 
- «S^ * ^ * ^ ' 2 ^ - V , 
ZAPATOS 
D r . Sa lvador Vie ta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Gallaao j Aguila. ConaalU» f operaciones, de 1 a 4. 
SEPAN NUESTROS CUENTES QUE YA 
HEMOS RECIBIDO LOS ULTIMOS MODE-
LOS DE ZAPATOS B O Y D E N PARA 
LA ESTACION DE VERANO. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e i o y & s y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A-4376. 
S. BENEJAM 
AZAR INGLES 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
i V j ^ i r ^ . ^ Jfr >¿ \ . * ^ 7¡pr ?jj¡¡r l ^ r ^ ^ 
\ l / 
P A R A M U & B l _ E s S > F - I M O S 
R 2 S ¿ A ® V 9 A 
AfíO LXXXVI __DIAK1U U t L A flfIAKIWA Mayo I b de 1918. PAGINA GNCO. 
H a b a n e r a s 
L A S D A M A S D E L A C A R I D A D 
• nróxirr.a una fissta religiosa 
^ • trríUide, eu la Sáanta Iglesia 
^ i de la Asociación de laa Da-
Catedfa ia Caridad Cub.tna. 
iu>s de„ honor de su Pal roña y ae ce-& e. Í T la histórica fecha del 20 jebrara en 
^ ^ constituido un Comité, por 
Se V * " del ilustr6 Obispo de la 
(jesifO301 m de ro(iear el acto oel 
Haba°a'lucimÍento. 
i3*y Vre^denta de Honor 
Mariana Seva de Menocal. 
Víceprcsldcntas 
ría Hcrera viuda de Seva, 
nnlcres Portúondo de Núfiez. 
v Presidenta 
Ana María Menocal. 
Vice 
tercedes Lasa do Montalvo, 
.Secretaria de Actas 
María Wilson do Villalón. 
/ . . retaria «le ('<»rresi>ondencia 
Martínez Ibort de del Monte. 
Mir " • vico 
, rio. Antonia Mendoza de Amilano. 
Mari» Tesorera 
. .í.. I uisa Menocal de Argüclles. 




f ondera viuda do Buena Vista 
Aiarlaua de la Torre de Mendoza 
vina Pérez Chaumont de Truffm 
Aíaría Serafina Hernández viuda 
Jl de Tolón 
rhi'hita Grau viuda de del Valle 
cprafina de Cárdenas de Diago 
.Ma;-ía Julia Faes de Pía 
Vocales 
misa Cueto Viuda de Menocal, Ju- j 
,ia Meadoza de Batista, María Teresa 
¡Lr* de Mendoza, Josefa Sánchez 
iuda de Lombard, Felicia Mendoza 
L Aróstegul, Concepción Escardó d© 
Jrevre María Rosell de Azcárate, Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro, Paulet-
te Goicoechea de Mendoza, Merceditas 
de Armas de Lawton. Eugenia Segre-
ra de Sardiña, María Martín de Dolz, 
Lola Soto Navarro de Lasa, María Te-
resa Sarrá de Velasco, Lila lüdalgo de 
Conlll, Dolores Pina de Larrea, Ma-
ría Luisa Gómez Mena de Cagiga 
Marea Teresa Demestre de Armente-
ros, María Dolores Machía de Up-
man, La Marquesa de San Miguel dü 
Aguayo, María Pedro do Martínez, 
Lucía Hortsman de Weiss, Clara Fran-
ca viuda de Lancís, Conchita Huido-
bro de Valdivia, Angela de Cárdenas 
viuda de Jea, Hortensia Scull de Mo-
rales, Hemelina López Muñoz de L l i -
teras, Agueda Rosell de Gastón. Mer-
cedes Campo de Tagle, Berta Demos-
tré de Rosell, Lolita Fernández de 
Velasco de Montalvo. Loló Larrea d* 
Sarrá, Emilia Requeijo viuda de Ala-
milla. Manuela Bérriz de Valdés Fe-
licia Ferrer viuda de Bernal, María 
Galvez de Le Roy, Mercedes Fernán-
c'ez Domlnicis de Roig, Tera Pozo 
viuda de la Vega, Cristina Gelats de 
Méndez. Marta Angulo, Conchita Fer-
nández de Armas, Estela Machado di 
Rivero, Esperanza Bernal de Zubi-
>arreta, Eloísa Castroverde de Ber-
nal, Amadita Prieto viuda de Cuesta, 
María Amalia Bernal de Basterrechca, 
Angela Mariana Guerra de Mendoza 
Guerra, Amalia Zúñiga de Alvarado, 
María Luisa Morales de Torriente, 
Teté Bances de Martí, Carmen Fer-
nández de Castro de Rodríguez Capo-
te y María Radelat de Fontanllls. 
E l próximo domingo, víspera de la 
fiesta, se cantará una solemne salve. 
Enrique FOYTANILLS. 
M I M B R E S 
Preciosidades en juegultos tapizados y 
sin tapizar, piezas sueltas, etc., muebleci-
tos de fantasía, lindíctmoB. 
/ C a s a Q u i n t a n a 
At. de Italia (aaites Ualiimu), 74 -y 76. 
Teléfono A-4264. 
Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
^ L A f l o r c u b a n a ^ 
Avenida de Italia y San J o s é 
El preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
UN MAL PASO 
Al caer casualmente por efecto de 
un resbalón, en M. Gómez, entre F i -
guras y Cárdenas, en Antón Recio nú-
mero 75, sufrió una herida contusa en 
la región parpebrad superior derecha, 
leve, José Luis Cárdenas y Cárdenas, 
veciuo de Antón Recio número 75. 
El doctor Barroso, le prestó asisten-
cia en el primer centro de socorros. 
HURTO 
Alvaro Bolio de la Torre, del co-
mercio y vecino de Corrales ^53, de-
nunció ayer ante la 6a. estación de pó-
liza que días pasados un menor lla^ 
mido Evangelio Dueños Rivera, sin 
domicilio, en ocasión de estar parado 
en su casa le sustrajo unos zapato?, 
que aprecia en $7, Ion cuales sabe fue-
roni vendidos a un sujeto conocido poi* 
"Moro." 
El menor fué arrestado por el vi-
gilante 1294 M. Pérez. 
FALTAS Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 359, I. Nie-
lo, del Tráfico, fué conducido ayer a 
la 6a estación Casimiro Iglesias, veci-
"o de Cárcel 17 y chauffeur del ford 
5325. 
Lo acusa de haberlo desobedecido. 
Armando escándalo en M. Gómez y 
Belascoain al indicarle que terminase 
una carrera con arreglo a las indica-
ciones del general señor Pedro Díaz, 
lie era el pasajero. 
HURTO 
A petición de Manuel Arán Poma? 
vecino de Desamparados 42, el vigi-
lante número 381, de la segunda es-
tación, arrestó ayer a Juan Antonia 
Ulacia Villar, de Salud número 22. 
Lo acusa de haberle hurtado un re-
loj que aprecia en ?12, con fecha ? 
de febrero. 
Fué enviado Ulacia al Vivac. 
EMBRIAGUEZ Y F A L T A S 
E l vigilante número 10, de la cuar-
ta estación detuvo ayer a Enrique 
Che, vecino de Alcantarilla 8. 
Lo acusa Emilio R, Martínez, de 
Revilagigedo 100. de que al pasar con 
su esposa por Factoría y Corrales, la 
veló. -
Reconocido en él primer centro de 
socorros por el doctor Scull se hallaba 
en ligero estado de embriaguez y fué 
enviado al Vivac. 
JUGANDO A LOS DADOS 
Ayer fué detenido por el vigilante 
número 1436 de la cuarta estación, 
Miguel A. Fundcra Lage, sin domi-
cilio. 
Lo sorprendió en los portales do 
Gloria 3, jugando a los dados con 
otros que se dieron a la fuga. 
Se le ocupó dos dados y 10 centa-
vos. 
Ingresó en el Vivac. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido ayer por el doctor Scull, Her-
culano Uranga, vigilante 1361, de la 
3a. estación, de contusión leve sobre 
el dorso del pié derecho. 
Hallándose dirigiendo el Trafico en 
Zanja y Labra, fué alcanzado por la 
carretilla 2159, conducida por Mel-
chor Caro García, de Labra 93, y José 
Caro Gonzalo, de igual domicilio, a 
los que acusa de imprudencia. 
HURTO 
E l menor Ramón Rodríguez Mal-
donado, de 9 años y vecino de Genios 
L a v i d a p a l p i t a y l a h e r m o s u r a 
S U G E S T I O N A 
a t r a v é s d e l o s 
C O R S E S K A B O Y L E R E V O 
p o r q u e s o n l o s 
UNICOS DISEÑOS S O B R E 
M O D E L O S V I V O S 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e C o r s é s 
p a r a q u e v e a l o s ú l t i -
r r ) o s n ) o d e l o s a s í c o -
m o t a m b i é n l a i Q c a m -
p a r a b l e 
F a j a E l á s t i c a " I D E A L " 
Departamento de C o r s é s 
A r t i s t a s a 
B o h e m i a 
cepciones pictóricas puede desee rae. 
Grabados, cromos, de fina factura, 
de calidad bellísimos, copias, repro-
ducciones y todo lo que comprende el 
giro artístico, ahí está en Bohemia, 
Avenida de Italia (antnes Galiano) 
número 93, entre San Rafael y San 
José. 
Allí deben ir todos los artistas, a 
Bohemia, la casa del arte de la pin-
i n a , la ni eva casa de efectos para 
artistas, abierta hace solo unos días 
en Avenida de Italia (antes üaliano) 
93, y que ya es sitio donde se va a 
contemplar los últimos cuadros, los 
de nuestros artistas. 
Bohemia, es el centro de los artis-
tas. A Bohemia van todos en busca 
de materiales para sus pinturas, de 
los lienzos en que harán vivir sus 
sueos y a buscar los marcos para sus 
cuadros, porque allí hay una varie-
dad de molduras tal, que no hay cua-
aro que se quedo sin marco, suando 
se va a Bohemia. 
Para conocer a los artistas consa-
grados, para oírles en sus charlas so-
bre el terno tema, d» enlnres, pers-
pectivas, fondos y términos, van tam-
bién a Bohemia líos que quieren "le-
gar", los que estudian y sépase que 
sen muchos los au« trabaian actual-
nente por ser pintores. , 
Entre los que quieren llegar hay 
muchas damitas, jóvenes enamoradas 
del arte, que aventajan y que traba-
jan con £e y ardor, haciendo brotar 
de la tela, la figura, el paisaje y las 
flores, que dan la idea de vida. 
Para comprar cuadros típicoa cuba-
nos hay que ir a Bohemia, porque hay 
mucho donde escoger en ese renglón, 
! todo delicadeza y gusto. Cuadros de j 
1 flores, de frutas, paisajes, típicos cu-
¡ baños, obra de nuestros artistas to- , 
dos. I 
Para regalar a quienes se casan. ' 
Og más propio que un cuadro, que si , 
ea de frutas, va muy bien en el co- , 
medor, que si es de flores, en la sala I 
o en el hall.y también en las habita- 1 
clones, luce y está bien y hay allí pal-
sajes y todo lo que en materoa de con-
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d ü i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
U L T I M A N O V E D A D 
A b a n i c o 
F o r m a " M u s s e t t e " 
E l predilecto de las damas elegantes y de buen gusto. Pintado a 
^ano, de fácil cierre, muy fino y con padrones imitación carey j 
fcnbar Sólo se vende en 
L A N U E V ^ C H I N A 
José Chang Sen ) Sobrinos 
Casa importadora de articulen de China y Japón, sedería, nov^ 
p í e s , abanicos y rombrlllas, objetos plateados, propios para rega-
os. Camisetas, medias y corbata* 
REINA, 45, eotre Angales y Rayo. Teléfono M.2332. 
1 2 0 D E M A Y O E N V A R M O 
¿Ha pensado usted dónde pasar estos días 
de fiesta patria? 
V a y a a V A R A D E R O 
Y disfrutará usted de tres días deliciosos, en 
la Playa más hermosa del mundo y en el 
^otel más elegante y m á s confortable de 
^ Cuba. -V 
i - — J 
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19, interesó del vigilante 1070, A. Suá-
rez, el arresto de Antonio Escarriz 
Magau, de 13 años, de Martí 30. 
Lo acusa de que, en unión de otros, 
le quitó seis pesos que con una libre-
ta llevaba al banco, por encargo de 
una señora Felicia vecina de Martí 2. 
E l menor negó la acusación. 
UN PRESENTADO 
Ante la tercera estación de policía 
compareció ayer Manuel González Bá-
rrelo, chauffeur y vecino de la Loma 
del Mazo, en la Víbora. 
Estaba reclamado, en causa por da-
ños a la propiedad, por el juzgado Co-
rreccional de la segunda sección. 
F u ; enviado al Vivac. 
A L VIVAC POR ESCANDALO 
La tercera estación de policía en-
vió ayer tarde al Vivac a Julio Por.s 
Víctores, vecino de Teniente Rey 59. 
Lo detuvo el vigilante 713, A. Zua-
zo, por estar escandalizando en L r -
bra y Viluendas, en unión de otros 
que se fugaron. 
Negó los hechos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Emilia Infanzón, vecina de la ca-
sa Industria número ocho, fué asis-
tida ayer en el centro de socorros 
del segundo distrito, de síntomas 
graves de intoxicación que se pro-
dujo al Ingerir un específico para los 
dolores de muelas y que tomó con el 
propósito de suicidarse. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
En la segunda estación de la po-
licía Nacional se presentó ayer An-
tonio Rosario Hernández, denuncian 
do que el día anterior entregó al asiá 
tico Luis Chao, dueño de la posada 
"Los Dos Amigos", un reloj de plata 
con su cadena y bolsillo de níkpl. 
con $330.00 y al reclamárselos por la 
malsana, le dijo que ya le había co-
lorado las prendas y dinero en su ca-
ma, cosa que es incierta, por lo que 
el denunciante se estima estafado. 
DENUNCIA D E HURTO 
Oscar W. Barrera, vecino de Leal-
tad número 24, denunció ayer a nom 
tre de Leonardo Lanzagorta y Co., 
ferreteros establecidos en Monte 377, 
oue el chauffeur Domingo Llanos, les 
ha hurtado 10 tubos de 6 pulgadas, 
por diez y ocho a veinte píes de lar-
go, que aprecian en $510. 
ROBO EN INFANTA 
Ramón Escobar, vecino de la Cal-
zada de la Infanta número 1, parti-
cipó ayer a la policía Nacional, que 
durante la noche anterior le sustra-
jeron de su domicilio del automóvil 
Ford, matriculado al número 1475, 
propiedad del señor Rafael Fernán-
dez Calzadilla. máquina que guarda-
ba en el zaguán de la casa, las cua» 
tro bobinas que aprecia en $12.00. 
Los ladrones violentaron la puer-
ta de entraba y además ae llevaron 
una navaja barbera perteneciente al 
asiático José León. 
LESIONES GRAVES 
E l doctor Polanco, médico de ser-
vicio en el centro de socorros del 
segundo distrito, asistió ayer a José 
Zublllaga, de cuarenta y ocho año« 
de edad y vecino de Manrique 105, 
de una herida Incisa on la cara an-
terior de la muñeca derecha, con sec 
clón del tendón que le fué ligado, 
y que no se ha podido saber cómo 
se la causó, por haber dado un do-
micilio falso en dicho centro sanita-
rio. 
INTOXICACION GRAVE 
Romualdo Ruiz, natural de Espa-
ña, de cincuenta y un años de edad 
y vecino de la Calzada de Buenos Al-
rez número 29, fué asistido ay^r (-11 
el centro de socorros del tercer i is-
trito, por el doctor Sánchez, de una 
grave intoxicación que sufrió al In-
gerir, con propósitos suicidas, un lí-
ouido que usaba para fricciones 
Ruiz se encuentra enfermo del ce-
rebro. 
LESIONES GRAVES Y SUICIDIO 
FRUSTRADO 
E l señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda cumplimentando 
un exhorto del señor Juez de Instruc-
ción del pueblo de San Antonio de 
los Baños, notificó ayer a Sixto Chá-
vez y Guzmán, que se encuentra en-
fermo en el hospital Calixto García, 
que había sido procesado en causa 
por lesiones graves. 
A Chávez se le acusa de que hace 
dos días tuvo un disgusto con su 
amanto Magdalena Rodríguez, por-
que esta se había ido a una "rum-
ba-v y como le prohibió que- regre-
sara al solar "La Bolera", donde se 
celebraba el festival, cosa que no 
obedeció, la cogió por el pelo y le 
dio un tajo en el cuello con un cu-
chillo, dándose otro con el propósi-
to de suicidarse. 
E l procesado fué enviado a la en-
fermería de la cárcel. 
M A Y E N D I A 
L i g e n i a l t i p l e , t o d o a r t e y g r a c i a , 
h a e s c r i t o e s t a c a r t a : 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden.N. J . , E. U. A. 
Muy señores míos: 
Acabo de oír los discos que he im-
preso para esa Compañía y felicito a 
ustedes por estar muy bien impresio-
nados, recomendándolos a mis amis-
tades. 
De ustedes muy atenta y s. s., 
IOS APARATOS VICTOR 
Son una maravilla, por la exactitud en 
la reproducción de los sonidos. Modu-
lan la voz perfectamente. 
Hay aparatos V I C T O R desde 
$ 2 2 . 5 0 h a s t a $ 3 5 0 . 0 0 
M . H U M A R A 
Distribuidor y Agente General de la 
VICTOR TALKING MACHINE 
C0MPANY. 
Muralla, 85-87. Teléf. A-3498 
Pídase catálogos de discos y 
aparatos. 
Se manda la letra de los cou-
plets. 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
IV» esta interesante revista de modas acaha de recibirse el número de 
Majo, para vestldíís, edición do verano; precio do cada número 80 cts. 
L a suscripción i>or un afio vale $8.00. 
Para números sueltos, agregar 10 centaros para certificado. 
Agencia •JxclusiYa para toda la República, 
L i b r e r í a d e J o s é A i b e l a 
Belascoain 32, esquina a San Bafael, Teléfono 
HABANA 
\ c 4054 
A-5893. Apartado 51L 
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ua§ más originales y refinadas-creaciones 
en pieles blancas, entre ellas, el farñoso 
g íacó blanco lavable. 
Pida el cata logó ilustrado. Se envía gratis 
i 9 A * ) t t 0 f f l t ó : V B I 5 P U Y t U B d 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 15 de 1918. 
A G R I C U L T O R E S ! 
y Quírós, por "mejoras en cierres pa-
ra huecos dn paredes.". 
A la International Preclpitation Co., 
cesionaria de Water August Schidt, 
depósito en esta República de la pa-
tente americana número 120,087, p<;v 
Para los terrenos cansados, el mejor vigorizaote es LA CULTIVACION PROFUNDA, « g £ - " s s ^ r ^ J ^ T Z 
E l otro día hablába los en estas Cunde en España el espíritu de aso-
columnas del señor Alba. Y decíamos ciacaón para la defensa de los intere-
que este ilustre político se había con- ses mutuos. Tal parece que cada error 
vertido en una esperanza. Hablábamos ' de un gobernante da origen a una nue-
también de su yaiar y de sus grandes va junta de defensa. Ello tiene mu-
dotes. 
E n " E l Mundo" vemos el juicio qu? 
el señor Alba merece al señor Cambó. 
Dicho juicio no puede en verdad ser 
más halagüeño. 
Dijo el jefe de los regionaliatas ca-
talanes: 
cho de consolador por que da Idea de 
que el pueblo sigue con atención los 
pasos de sus gobernantes y se apresta 
a subsanar las equivocaciones que, 
por ignorancia o mala fe, cometan 
aquellos. Y da idea también de que 
España es un pueblo consciente que 
no está dispuesto a ser víctima de 
los errores de sus politricos. 
de España," 
"—S61o hay en España uttn perüona qu^ 
pueda estorbar nuestros planes, aunque 
no Teurernos: Alba. 
Los demás políticos y hombres de E s - \ La Corresponaencia 
tado no nos deben preocupar. Son des- i comenta con harto pesimismo da &i-
preciables cuntldades negativas." j tuación Interior del naís 
El élcsio que tales palabrar, signi-| * el mencionado diario en une 
fican para el señor Alba es grande. • de sus editoriales; 
Es indudable que el señor Alba ca-
mina con paso de gigante hacia la je-
fatura de un partido. ¿De cuál de 
ellos? Bien pudiera ser que en torno 
de la figura prestigiosa del político 
vallisoletano se agruparan elemento5: 
salidos de todos los partidos, aún da 
los más avanzados. 
Las palabras del señor Cambó en-
cierran una manifiesta injusticia con-
tra los demás políticos. Decir que to-
dos, a excepción del señor Alba, son. 
despreciables cantidades negativas ea 
incurrir en verdadero error. En la 
política española hay también cantida-
des positivas, pobre de España si no BsPaña ? esa rápiflf Precipitación de 
sucesos, más que síntomas de eníer-
' Pronto hará un año que la situación 
' Interior d« España no sólo es descon-
soladora, sino verdaderamente alarmante. 
En meses han ocurrido en Dspaña más 
acontecimientos graves que los que ha-
blan ocurrido en un largo periodo de mu-
chos años A la mansa pasividad de an-
taüo ha sucedido la agitada turbulencia 
de hogaño Los sucesos se precipitan 
i con una rapidez desconcertante. Parecen 
1 estos momentos dé fiebre aguda en un 
i pueblo que parece enfermo. Hay una 
conmoción pública cada vez y una crisis 
ministerial cada semana. Y cada crisis 
que se plantea es grave, pero la siguien-
te es más grave aún. L a última como es-
ta, es siempre gravísima. 
Esa turbulencia que se observa en 
El Arado SpalcKng cultiva 
fácilmente hasta 40 centí-
metros en terrenos norma-
Ies, mezclando y pulveri-
zando la» tierras del fondo 
y de la superficie; ENTIE-
RRA L A PAJA y desper-
dicios, etc., en el fondo del 
surco, donde pudren y for-
man un abono INMEJO-
RABLE sin costo alguno. 
Gustosamente les suminis-
traremos datos completos 
y precios. 
contara en política con más cantidad 
positiva que el señor Alba. Porque el 
señor Alba con todas sus excelentes 
dotes y con todos sus excepcionales yos caminos 
méritos puede pesar relativamente po-
co, hoy por hoy, en la marcha de la 
vida nacional española Más adelante, 
cuando cuente, si p1 roso llega, y to-
do parece indicar qu? llegará, con un 
partido fuerte y diaciplinndo. r,u ac-
tuación podrá ser más directa, más 
Intensa y más eficaz en los destinos 
nacionales. Porque entonces no sería 
solamente la influencia del señor A l -
ba la que se dejara sentir, sería la 
medad de un pueblo, son sacucumientos 
de un país que desea emprender nue-
y desprenderse de todo 
lo que puede serle inútil o embarazo-
so. 
Q . 
níoroiacÉ C ^ n r a í i c a . . . 
( V I E N E D E LA I 'KIMEIIA) 
Tiena, según los informes recibidos 
, i en los centros serbios de esta cap i ¡a!. 
í e J ± J £ ^ 1 ° ^ . i r 1 ^ 6n 61 Los partidarios y sostenes de la auto-
cracla austríaca han decidido, en vis-
ta del peligro, hacer todo lo posible 
por sembrar la semilla de la discor-
dia en las füas de los yngo-eslaves. 
A este fin se ha formado un nuoyo 
partido político en Bosnia bajo la 
jefatura del Dr. Pilar, vocero de los 
imperialistas anstriacos. Los propósi-
tos de este nneTO gxapo político con-
sisten en la formación de un estado 
croata dentro de las fronteras del im-
Parlamento y en la opinión 
Pero, contra lo afirmado por el se-
ñor Cambó, hay cantidades positivas 
en la política, española cuando políti-
cos, que no son el señor Alba, han 
sabido sortear, y sortean aún los gra-
vísimos conflictos que, en el orden 
exterior y en el Interior, se le han 
presentado y se le presentan a la na-
ción hiüspana. 
E n " E l País" leemos el manifiesto 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . A p t d o . 1 6 4 3 . H a b a n a 
También: Camiones, motores de gasolina, montacargas, mezcladoras de concreto, 
maquinaria para panaderías, correas de transmisión "Leviathan" 
y **ADaconda,̂  etc., etc. 
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mana y magiar que predomina sobre Itentrional de la península de ose nom- a las tropas alemanas que la gnarne-
las mayorias eslauis no quieren una bre; bahía que penetra en el océano cían y que ahora no están retirando, 
monarquía independiente, sino Wla ártico y el mar blanco. Según esos In-j El armisticio en el frente de Kursk 
monarquía dependiente de Alemania < < nsiderable número de sóida- se había extendido a los distritos de 
' nítidos han desembarcado, o se Voronezh, y del Don. La ley marcial 
!n ya en esa localidad, y varios se ha establecido y las tropas del So-
buques de guerra están estacionados Tlet han ordenado el desarme de las 
0n el puerto. ' partidas que invaden el territorio ru-
que les auxilie a mantener esa auor-
rtal posición. 
ra parte los ícheco-cslavos y 
los ,̂ r ; : e slavos no se aTieucn a per-
ir:;.!; • en la monarquía dual bajo 
ntiíguitn forma. Ellos (¡uieren constí-
tulr c :'ios tcheco-es'avos y yugo-
eslatds del todo independientes, **En. 
Irr ¡ínibas escuelas (ualquler Intcnt;» 
del Emperadc:- í'.'rlos nnr rciuírpíar 
la iní'erendfi-í;: de los Hr>*>s!>ü̂ g08 
está condenado a un InfalILio fra-
caso". . 
DIVISAS PARA EL (TERPO DE E^i-
FEIDIERAS 
Cuartel General Americano en 
Francia, mayo 15. 
Se ha autorizado el uso de dlsfJntl 
La sospecha de qne esos Informes 18°» a pesar del armisticio. 
son una parte del plan aJeiaán en fa-
vor de la extensión de la campaña ale- EL CADAVER DE IffR, BEITNETT 
mana en Finlandia, en la Karella ru - ' París, mayo 15. 
sa, la refuerza un artículo en unai El cadáver de Mr. James Gordon 
publicación militar alemana, el «Deust I Bennett, propietario de «The New 
ches Offizle^s.blatt,, empeñado en de-1 ̂ ork Herald" y que falleció ayer en 
mostrar qne la política inglesa es la|Beaulieii será conducido a esta capi-
nafural de lo que el cita-! tal a nrincipios do la semana próxima 
do p^riódi cüüíica de fracaso de 
publicado por un grupo de catedráti-1 P^rfo austro-húngaríN propósito com 
plotamente incompatible a los ideales 
de las poblaciones cróatas„ eslova-
cas y serbias, cuya única ambición es 
constituir una nación yugo-eslava l i -
bre e independiente. 
eos pidiendo adhesiones para la for-
madilón de la junta de defensa del pro-
fesorado. 
He aquí algunos párrafos del men-
cionado documento: 
E n estos momentos de violenta pertur-
bación para la vida moral del país, he-
mos creído un grupo de catedráticos de 
Universidad y profesores de otî o-s Cen-
tros docentes, qjue razon-es de deber se 
oponían a que recatásemos nuestros jui-
cios sobre la situación creada; hemos 
visto atropellado el régimen constitucio-
nal y estamos convencidos de (lúe la 
constitución representa en el mundo el 
común divisor de la vida civil y la 
garantía de su honor, que es la libertad. 
De aquí que sea para nosotros impe-
rativo protestar do íjue se haya sustraí-
do a las Cortes las reformas militares, 
no obstante ser taxativo el precepto cons-
titucional, e Igualmente imperioso que 
nos adhiramos cordial y plenamente a la 
conducta serena, firmo y legal de las 
Juntas civiles. 
AUSTRIA BAJO LA COYUNDA 
ALEMANA. 
Londres, Mayo 15 
En la conferencia celebrada por el 
Emperador Guillermo y el Emperador 
Carlos, dice el "Dalle Chroniclc", 
aparentemente se ha dado un paso más 
en la dirección de reconocer y definir 
las relaciones de sometimiento de la 
monarquía dual respecto al imperio 
alemán. 
"Una Austria-Hungría independien-
te—dice el periódico inglés—es impo-
sible porque ninguna de las naciona-
lidades que la constituyen la quiere. 
Las minorías dominantes austro-ale-
((antígnos de inclán y Canal) carruajes de Injo, magnífico servicio pa-
ira entierros, bodas y bautizos % 8«00 
Tls-a-vis de duelos y parejas. - • . $ 6.01) 
'ídem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
LUZ. «8.—TELEFONOS A-18JIS Y A-4024r-LAZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
i m m m m m de i y 2 bóvedas, d i s p ü e s t k para e r t e m i i 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-ÓSSS. H A B A N A . 
t 
la Graa Bretaña en su intento de po-
ner la planta en el 3!ar Báltico. 
El periódico de referencia declara 
que los ingleses tenían la esperanza 
de dominar todo el comercio ruso en 
tos de guerra en las enfermeras que ^ S ' / n ^ T ^ 2 ^ X ^ ' 
figuran I n el Ejército, las cuales se?án de jas U ^ e A ^ ^ y o? « Í S S 
recompensadas en categoría en las • f i í j S j j ^ g s 06 Alau(1 y 108 P1161™8 
mismas condiciones proscriptas para 
los oficiales y soldados del Ejército 
americano expedicionario, 
BOMBARDEO AEREO EJí ABRIL 
Londres, mayo 14. 
En el mes de abril los ariádores mi-
litares británicos arrojaron 6,033 bom-
bas detrás de las líneas enemigas en 
todo el frente Inglés. En el mismo pe-
ríodo el enemigo lanzó 1,346 bombas 
en el área que ocupan las tropas bri» 
tánicas. 
MAS NOTICIAS DE BASE BALL 
Mlnneapolis, mayo 15. 
Habrá un cambio de propiedad en 
la Asociación Americana de Minnea-
polis, de Base Ball, para el cnal pare-
ce, se está negociando con M. Canti-
llión, Joseph Cantlllión y E. Archam-
balt, actuales dueños a quienes se les 
comprará el Club. 
DE BASE BALL 
Saint Lóuis, Mo., Mayo 16. 
Willlam Dllhoefen ucatcher,, del 
Club Nacional de Filadelfia y que f i -
guraba en la batería de Alexander-KI-
llifer en el Nacional de Chicago, ha 
anunciado que se ha alistado en el 
Ejército y que abandonará el Club la 
semana que viene. 
Dilhoefer estaba con los clubs la 
temporada anterior. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, mayo 15. 
Ocho mil acciones de la "Cuba Ca-
ñe Sugar,'* se vendieron ayer a 32.112 
cerrando sin cambio en la cotización 
de la venta, 
LA BOLSA 
Nueva York, mayo 15. 
"Los valores ferroriarios hicieron 
ayer una manifestación. Los especu-
ladores que compraban desviaron la 
marcha de esos negocios invadiendo 
al gmpo que los monopolizaba ante 
la perspectiva de un 25 por dentó de 
aumento de valor. El mercado presen-
i tó más ancho campo con un cuarto 
de ntíllón de acciones. 
E . P . D . 
NUESTRO HERMANO 
V e n a n c i o A l o n s o C a s t a ñ e d a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las ocho 
y treinta a. m., los que suscriben, y a nombre de su 
viuda, hijos, sobrinos, primos y demás familiares, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: Prado, 62, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo se-
ñalado favor les quedarán agradecidos. 
Habana, 15 de Mayo de 1918. 
Ldo. Gustavo Alonso Castañeda; 
Dr. Eduardo Ang lé s . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SMtVICIO PAÜA ENTIERROS LN LA HABANA. 
Coches para entierros, «Bi'l O O Vis-a-vls . corrientes $ 6-OC 
bodas y nauti los «^«-^-v^vy^ blanco, con Blumbr«\do. $ 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén» A-4686. HABANA 
''Si la bahía de Kola pasa a poder 
de los ingleses—dice el ^Offiziers-
MatlF—.Ing-laterra pnede establecer 
pronto fortificaciones y una potente 
base naral allí, siendo importante pa-
ra Alemania, Finlandia y Suecía el qne 
el plan británico se rednzea a cero.'* 
Los pertódicos finlandeses mués-
transa actiTOs y piden con rehemen. 
cia la conquista de Karelia insinuan-
do la necesidad de ocupar también a 
Petrogrado. 
Un despacho de MoscOu de nbrll U . 
dice que tropas francesas r británica? 
desembarcaron en Mourmansk, en la 
costa nordeste de la península de Ko. 
la, para reforzar los destacamentos de 
infantería de marina enviados a la 
costa, hacía varias semanas. Las tro. 
pus aliadas de la Entente .agrega el 
despacho^ ^tnrieron cooperando coa-
las maxImaHstas en la protección de 
la costa de INonrman y el ferrocarril 
contra los ataques de los cjiardías 
blancos finlandeses, diciendo así-
I mismo qne los guardias rojos ru-
sos operaban en anión de las tropas 
anglo-fran cesas. 
Oír© despacho posterior de Moscón, 
asegura que Alemania ha protestado 
contra el desembarco de seis mil hom-
bres de la Entente en Mouimansk, 
consignando que el permisb nara ese 
desembarco es una riolaclón del trata-
do de Brest-LitOTSk. En este último 
despacho se niega el que los alema-
nes hayan tomado parte en una incur-
sión con los guardias blancos finlan-
deses. 
LOS MAXÍMALISTAS EN MONGOLIA 
Londres, mayo 15, 
Las tropas maximalistas rusas han 
penetrado más de 150 millas en el sur 
de Mongolia por la frontera siberiana, 
en el Ikurtsk inferior, dice un despa-
cho trasmitido por el corresponsal de' 
"Daily MaiP en Tien Tsin. 
El Residente General chino en TTr-
ga, en el centro septentrional de Mun-
gOlia, a unas trescientas millas al su 
cumpliéndose así el deseo de Mr. Ben 
nott de que Taris fuera su última mo-
rada. 
DICE EL GOBIERNO TURCO 
Moscou, mayo 15. 
El Ministro de Estado Tchitcherm 
ha sido informado por el Gobierno tur-
co de que el del Cáucaso luí propues-
to a Turquía negociaciones de paz, y 
que Turquía, de acuerdo con Alema 
nía, ha insistido en que el Gobierno 
del Cáucaso, envíe sus delegados a 
Batoum, 
bíljióatos." 
Al señor Clarence Wbíte, depósito 
en esta República de la patente ame-
licana número 1,202,936. por "mejoras 
en descargadores para máquinas cen-
trifugas." 
Al señor Froderic A. Eustis, depóni-
to en esta Henública do la patente 
americana número 1,237,765, por "me-
joras en métodos de tratar minerales 
de hierro." 
A la Amalgamated Oil Gas Corpo-
ration, cesionaria de James Ihrie Lea-
ry, E. H. Doud y George Lewig Ho-
gan, depósito en esta República de la 
patente americana número 1,216,578, 
por "mejoras en aparatos para gene-
rar y quemar vapores de hidrocarbu-
ro." 
, Al señor Federico Rocha,.por "me-
joras en el procedimiento de hacer 
aguarrás artificial." 
Al señor Josó Belén Ramos, por "un 
aparato destinado a cortar la paja en 
los cañaverales en combinación con 
un arado." 
>A1 señor Jaime Fernández Caballe-
ro, por "mejora en Ifs figuras de 
adorno." 
Al señor José Roig, por "un produc-
to industrial consistente en papel do 
cartas con anuncios dispuestos en el 
mismo " 
Al señor John W. Purnell, conce-
diéndole el depósito en esta Repúbli-
ca de la patente americana número 
1,222,669,. por "mejora en calentador 
eléctrico para bañadera." 
PATENTES DENEGADAS POR LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Al señor Esteban Gorritu y Aizcor-
be, por unas nuevas y útiles "mejoras 
en aparatos para separar la cachaza 
de los jugos sacarinos." 
Al señor Manuel F. Alfonso y Cei-
jas, por "un procedimiento para des-
truir etiquetas." 
A los señores Bernardo Arlas y San 
lina y Antonio Salina López, por un 
"trinquete para fijar el yugo de pie al 
pértigo de la carreta." 
Al señor Félix Cisneros, por unas 
"mejoras en el producto industrial al-
midón." • 
Al señor Félix Cisneros, por unas 
"mejoras ©n el producto industrial ja-
bón que lo hace agente desinfectante." 
Al señor Félix Cisneros, por unas 
"mejoras en el producto industrial 
T e n p r a í a fe 
Se acerca la tomnora. 
baños, y como los baños d ^ 
según los higienistas. 8 ^ 
convenientes por laa'^0?4' 
se impone madrugar Co^1, 
todas tienen esta costu^0 ^ 
Impone también un buen d ^ 
tador, seguro, y que h ^ r , 
tante ruido ^ 
El BOSQUE DE B O l o ^ 
Obispo nnmero 71, ha r 6 ( 3 
gran surtido d* estoa deso 
dores, que además da tenerT^ 
na hora son capaces de (ie8 
tar al sordo más sordo 
ya en el mundo. ^ 
¡A comprar despertador^ . 
BOSQUE DE BOLONIA, ¡ f j 
guetería de la moda, y d6 
artículos de fantasía para ^ 
galos! ^ 
añil que lo hace agento desif^ 









A The Wlreless Hlngo 
ring Company Limited, por " J^ í,tó" 
en la manufactura de receptácuj?1011 ^ 
hojas de metal de goznes sia hiin?4 ' 
saderes." 
AL VIVAC 
La 5a. estación de policía enxi* ^ 
al Vivac a Alfredo Palomino JaĴ  
etid 
nell, vecino de Avenida de la Repfe 
C£t 201» 
Lo arrestó el vigilante 1266, J 
mundo, acusándolo do promover ciile,l 
cándalo en su domicilio. 
Reconocido en el segundo centro ji 
socorros por el doctor Qlivella reJL 
tó hallarse en estado do embriar^ i113 
fué enviado al Vivac. 
FALTAS A LA POLICI^ 
E l vigilante 375. H. Rnrnírez. (jei£ c 
5a. estación, ayor a Ro î 
Argudln, chauffeur y vecino dp pod 
to 20. ' 
Lo acusa do haberle faltado al i 
se precisado a Intorvenir en un o, mo 
en ocasión de que rn vigilante nel1̂  
fleo lo dejaba im-;; en inulta 
Negó los cargos. 
En los valores industriales se han i deste del Irkutsk, ha telegrafiado ur-
registrado grandes beneficios. Hubo pentemente a Pekingv dice el aludido 
un sensacional movimiento en New Ha' corresponsal, informando la llegada 
van. Las acciones de las fábricas de I de las tropas maxlmallstais al territo-
acero del Golfo, mejoraron. El pro- rtojnongol, hallándose a 175 millas 
medio del mercado alcanzó el alza ma. 
yor del año^ 
LA TORTA TERRITORT.iL RUSA 
Estocolmo mayo 15. 
Los periódicos alemanes reciente-
de Urga, 
OCUPACION DE RASTOV POR LAS 
TROPAS DEL SOVIET RUSO 
Moscou, mayo 15. 
Rostov, en el Don, la ciudad mayo 
mente han estado publicando artículos en el territorio de los cosacos del 
acerca de las actividades británicas Don, cayó hoy en poder de las tropa» 
en la bahia de Rola, en la costa sep- rusas del Soviet las cuales relevaron 
T I N I 1 1 R A T R A N C E S 1 V E G E T A L 
; LA MEJOR i m S E K C I L U Df I P U C i R 
D e venta, en las principales F a r m a c i a » y D r o f t u e r í ¡ \ s 
Depos i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A.<uiar y o'brapL 
I n l o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
PATENTES CONCEDIDAS POR LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Al señor Antonio MariñOj por "un 
nuevo envase." 
A la International Banding Machino 
Company, por "una máquina para 
aplicar anillos a tabacos u otros ar-
tíoulos". 
A la International Banding Machine 
Company por "una máquina para apli 
car anlllQa3érf¿rsáó's.' /(¿ípJpegamen-
to) a tabacos u otros artículos". 
Al señor Gonzalo Meneses y Caste-
llanos, por "mejoras en freno o rete-
nida para carretas." 
Al señor Gustavo Eleodoro Urvutia 
I T 
Ü U l 
n 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
fna i 
con 










G r a n B a i l e d e l a » F l o r e s d e P e n s i ó n a bene-
f i c i o d é l a S o c i e d a d ' B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a 
Se hace público para conocimiento 
de los señores Socios, que en virtud 
del acuerdo tomado en la última Jun-
ta General celebrada por esta Socie-
dad, te celebrará el din l'O de los co-
rriémes el baile de las flores, de pen-
sión, y cuyos beneficios s'M-án desti-
nados a engrosar los fondos do la So-
cledsd "Beneficencia Asturiana*' 
Las puertas se abrirán a las 8 p m. 
y el baile dará comienzo a las í> p. m. 
Los billetes de entrada serán 
Jl.SO el familiar y de $1.00 el pono-
nal. 
No so permitirá el acceso al salía 
de baile a los menores de diez y aeia 
años. 
Habana, 14 de Mayo de 1918. 
Francisco F. Bnrgef. 
Secretariod e Recreo y Adarna 
C10SO alt. lt.-15 3(1-11 
m m A R O M A T I C A DE W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
D E 
Aet-iiAR 110 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
E L HECHO DE QUE E L AGUA SEA PURA Y EXENTA D E B A C T E R I A S , ^ 
L E DA C A R A C T E R E S MEDICINALES. 
T r f c T O ¥ 7 ^ ^ ES PUR1-ESTA i m J ^ 
U R I B E 
TEBIAS Y ES MEDICINAL, 
• SALES QUE L A j O M P O j ^ 




AÑO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
I quo una piedra va a coger." 
A lo que él contestó ufano 
moviondo con gracia el piso: 
"Dígame, padre, ¿y si el chico, 
la lleva oculta en la mano?" 
Absorto el padre quedft, 
y abrazándolo le dijo: 
"Ttende el vuelo y vote, hijo, 
que ya sabes más que yo." 
José Carballo. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
5r hn. 
ú* loa 
( O N S I L T O E I O 
. | ja_-Nó hay en su consulta ni 
, -10 de impertlneiicia, como us-wne, 7 PUedo segurarle que 








^ de Paj 
do alvtr. 
a un ct̂  
feóelTiv 
mita, 
iSado usted algo de lo más esen-
"cirme que sistema ha emplea-
i; t*A con él hasta, ahora, porque 
^ o r u n t í s i m o para que mi opi-
L& acertada. 
n "oersonas que se dedican a cu-
A5 l male3 del cuerpo, necesitan 
arse de los tratamientos ante-
a n t e seguidos por el enfermo, y 
r nos esforzamos én buscar re-
jffl a la» Penas del n]m'1- debemos 
iiín conoenr los esfuerzos ya em-
- — t j sv!s a fin de asegurar el éx i to 
^ ¡¡^¿ 'esperando su contestación. 
laontVit. «i toníKrantc—No es una necedad el 
r "̂ ioii SMT íl̂ £̂ n̂,l 00sa: 011 cambio- 10 • J ^ parche un error es i>ensar que 
i tolt« de familiares, elija a aquel 
L amibos que tenga más respeta-
.s, j v 'ruét.uelG que se dirija a 
de ésa señorita y les pida su 
A. A.—Señora, usted no me moles-
ta nunca. 
la.—Puede dirigirse al Convento de 
la "Preciosa Sangre". Cerro, 579, don-
de la dejarán complacida. 
2a.—Los de la Misa se hacen de 17 
y media pulgadas inglesas, y no pue-
den llevar calados de ninguna clase: 
tstá prohibido de rúbrica, por temor 
de que quede en ellos aíguna Partí-
ni la; pero pueden bordarse al pasa-
do. La cruz no va enteramente en el 
centro, sino a cierta distancia del do-
bladillo, y está permitido adornarlos 
con un encajito en el borde. 
Los quo se emplean para que des-
canse en ellos la Custodia, no tienen 
¡medida fija y suelen ser del tamaño 
de un pañuelo de señora: a estos se 
les borda la cruz en el centro y pue-
den enriquecerse con toda clase de 
encajes y bordados. * 
No hay dificultad en recalarlos do 
ambas clases a un tiempo 
reciban y obsequien sus padres a la 
vuelta de la Iglesia a iodos los invi-
tados. 
i n nara usted Después de otorgada, 
usted ofrecerle la sortija de 
v empezar las relaciones 
ciáles-
M incócnlta.—No me satisfacen 
¡cortinas que las de punto o mu-
ña bilbaína.- -Son tantas las rece-
de cada especie qm; doy. que me 
imposible recordar una publicada 
"un mes sin que me precise la 
rülo que desde luego está en mi 
o es recetarle un bue î depilatc-
Es el siguiente: 
CaI viva, 10 gramos. 
Sulfuro de sodio, 3 gramos. • 
Almidón, 10 gramos. 
Se diluye este polvo en agua y se 
jlica en el sitio que se desee depilar. 
¡jándolo actuar por espacio de vein-





3 al salía 





Luz divina.—la.—La duración del 
luto por un hermano es, seis meses 
de rigor y cuatro o seis de alivio. 
2a.—Durante el primer período, que 
obliga a llevar cresponec, no se asis-
te a ninguna clase de fiestas. 
3a.—Por lo menos, hasta que hayan 
transcurrido seis meses. 
fiaría del C armen.—Necesita usted 
en ese caso convidari a su casa, y que 
" * T ¡ 5 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoral de Larrazabal». 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» e? el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería v Farmacia *San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
Marta.—Se equivoca usted. Hay al-
go más atrayente que el conocimiento 
personal y hasta que la misma amis-
tad, y es la comunicación de los senti-
mientos y de las ideas por medio de 
un doble afán: el de lograr algún 
bien, o el de proporcionarlo. 
¡Si supiera usted cuántas personas 
me interesan vivamente sin tratarlas! 
¡Y se dicen desconocidas'... 
Menos de lo que suponen. 
E l dar í-onsejos particularmente, sin 
causa que los motive, no es cosa fácil, 
ni tal vez oportuna. Pídame usted los 
que estime necesarios y tendré mucho 
gusto en complacerla. 
María Lalsa.—la.—Para que des-
aparezcan las manchas blancas do 
las uñas, hay que sumerjlrlas en agua 
de alumbre tibia, mezclada con un po-
co de alcohol alcanforado, y para q;:e 
se endurezcan use por las noches es-
ta pomada: 
Acnite de nuez,. 15 gramos. 
Cera blanca, 2 centigramos. 
Colofcnfa. 5 gramos. 
Alumbre. 1 gramo. 
Se runde a tuego lento 
2a.—Para quitar las manchas de los 
barros y la propensión a ellos, he re-
comendado recientemente el jabón 
"Resinol". 
Eronia do Cantillana. 
1 > G O l í R l O 
Cierto gorrión volandero 
a su padre oe quejaba, 
porque nunca lo dejaba 
que fuese solo al granero, 
"Bueno", le dijo, ' inocente, 
deja si qTiieres el nid.i. 
paro no eches en olviflo 
esta advertencia prudente: 
Si llegas un chico a ver 
dirigir su mano al suelo, 
hijo mío, tiende ol vuelo. 




U D S . S I G U E N D E R E C H 1 T 0 P A R A 
L O S E N C A N T O S 
S . R A F A E L 4 6 . 
A C O M P R A R M U E B L E S A P L A Z O S . 
T E L F . A - 0 2 7 4 . 
PENSAMIENTOS 
E l principio y el fin del amor so co-
nocen en la turbación que experimen-
tan dos personas al verse solas. 
No hay desigualdad que separe tan-
to como la del corazón. 
L a verdadera indepenJencia estriba 
en estas tres palabras: vivir con poco. 
La ira empieza casi slompre por la 
locura y acaba generalmente por el 
arrepentimiento. 
La murmuración es hija del ocio y 
de la necedad. E l mejor remedio pa-
ra castigarla, es no prestarle aten-
ción. 
W r í b ü e al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el D I A R I O D E 
LA MARINA 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s . 
GUIA MANUAL DE M A T E R I A L 
SANITARIO E S P E C I A L M E N -
T E EN CAMPAÑA, redactada 
con arreglo al programa oficial 
de la asignatura en la Acade-
mia Médica militar, por el Dr. 
José Potens Martínez, 1 to-
me, pasta $3.60 
ENFERMEDADES GASTRO-IN-
TBSTINALES. Tratamiento de 
las enfermedades gastro-intes-
tinales y en especial de la úl-
cera del estómago y de las 
afecciones que con ellas se re-
lacionan, por el doctor Pide! 
Fernández Martínez. 1 tomo, 
pasta. • 2.60 
TRATAMIENTO DE LAS L E -
SIONES Y RESTAURACION 
D E LOS NERVIOS, por Mme. 
Athanassio-Benisty. Prefacio 
de Pedro Mario. 1 tomo, rústi-
ca 1.50 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO A L FORO. Directorio-
Guía de todo el Foro Cubano, 
con expresión de los lugares 
donde cada uno desempeña su 
cargo. Obra indispensable a to-
dos los Abogados, Notarios, 
Registradores de la Propiedad, 
Procuradores y Mandatarios 
judiciales. 1 tomo. 1.50 
MAX (JAL DE DERECHO CON-
SULAR CUBANO, por el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné. 1 
tomo, rústica 1.50 
ORGANIZACION DE LOS T R I -
BUNALES DE CUBA Y SU 
PERSONAL, desde lo de Ene-
ro de 1899 r\asta 31 de Di-
ciembre de 1917, por el doctor 
Francisco Llaca y Argudín. 
1 tomo, rústica. . . . . . 3.00 
ARITMETICA MERCA N T I L 
E L E M E N T A L y Contabilidad 
per partida doble, por Enrique 
Fernández Lagullhoat 1 tomo 
encuadernado 1.00 
GOYA EN E L MUSEO D E L P R A -
DO. Colección de " E l Arte 
en España", volumen 14. 1 to-
mo rústica con 48 ilustracio-
nes. . 0.50 
MENENDEZ PIDAL (RAMON). 
Antología de prosistas caste-
llanos 1 tomo, tela 1.90 
FERNANDO MARYSTANY. Yas 
cien mejores poesías de la len-
gua Inglesa. Versión castella-
na 1 tomo rústica 0.60 
ENRIQUE RODO. E l mirador de 
Próspero. (Biblioteca Andrés 
Bello). 2 tomos, rústica. . . 2.00 
BLANCO FOMBONA. Cancionero 
del amor infeliz. (Biblioteca 
Andrés Bello) 1 tomo, rústica, 0.90 
MANUEL LINARES RIVAS.— 
Cuentos de amor y de amores. 
1 tomo. 1.00 
LOPEZ PINILLOS. A tiro lim-
pio. E l burro de carga. Come-
dias. 1 tomo. 1.00 
ARMANDO VASSEUR. Prosas de 
; Scren Kierkegaard. 1 tomo. . 1.00 
DOCTOR V E R E S S A T E F Confe-
sicnes de un médico. 1 tomo. 0.60 
RUBEN DARIO. Cantos de vida 
i y esperanza. Obras completas 
' volumen V I I . 1 tomo rústica. 1.00 
¡RUDIMENTOS D E F I S I C A Y 
I QUIMICA, por Carlos Bares y 
Lizon. Obra destinada para que 
sirva de texto en los Institutos 
y Colegios de segunda ense-
ñanza, ilustrada con 427 graba-
dos. 1 tomo, rústica 3.00 
E L PRORLEMrV DE LAS SUB-
SISTENCIAS E N CUBA. Estu-
dio de las cansas que originan 
la carestía de la vida en este 
país, por Fernando Berenguer. 0 60 
L I B R E R I A aCERYA>TES,% 
B E RICARTIO YELOSO 
Avenida de Italia, «2, (antes Gallano.) 
Apartado 111.'..-Teléfono A - m s . 
HABANA. 
Píciase el Catálogi de Electricidad. 
Agricultura y Artes y Oíiclis que aca-
ba de ponerse a la disposición del pu-
blico. 
VISAMOS 
A NUESTRA DISTINGUIDA C L I E N T E L A QUE HEMOS TRASLADADO 
NUESTRO ESTABLECIMIENTO DE OPTICA, DE SAN R A F A E L NUMERO 
22, A L NUMERO 24. D E LA MISMA C A L L E , DONDE SEGUIREMOS 
PRESTANDO A NUESTROS FAVORECEDORES LAS ATENCIONES DE 
SIEMPRE. 
NO OBSTANTE LOS GRANDES SACRIFICIOS QUE HEMOS R E A L I -
ZADO A L DOTAR NUESTRO GABINETE D E LOS APARATOS MAS MO-
DERNOS, NUESTROS PRECIOS CONTINUARAN SIENDO MODICOS. 
LA E L E C C I O N D E C R I S T A L E S S E E F E C T U A R A CIENTIFICAMEN-
T E . E L A J U S T E D E LAS ARMADURAS SERA P E R F E C T O . NUESTROS 
C L I E N T E S TENDRAN LA SEGURIDAD D E USAR LO QUE SU» OJOS 
N E C E S I T E N . 
i i 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l . A - 6 3 0 8 
HABAS A. 
alt. 6t.-lo. 
E m o c i o n a n t e s u c e s o 
UN A SEÑORA. PRESA T>E ÜX ATA-
QUE I>E S E R V I O S , TRATÓ D E 
ARROJARSE A LA C A L L E POR ÜH 
BALCON, NO LOGRANDO SU PRO-
PÓSITO POR HABERLO EVITADO 
S ü ESPOSO 
E l vigilante 1324, de la sección de 
Tráfico, encontrándose de servicio 
anoche a ia puerta del teatro que exis 
te en la Avenida de Italia esquina a 
X ptuno, vió que de uno do los bal-
cones de la casa marcada con el nú-
mero 46, de la primera de las citadas' 
calles, pendía una mujer, a la que 
¡ asía por las manos un hombre, tra-
; tando de elevarla. 
I Acudió a dicha casa el policía, y au 
xiliando al hombre, lograron salvar a 
la mujer, evitando que cayera a la 
calle. 
Nómbrase dicha señora Flora Ca-
brera Díaz, de veinticuatro años de 
i edad y vecina de la citada casa, y el 
| que la sostenía, Eduardo Bombalier 
* López, su esposo. Este refirió a la 
policía quo su señora viene pade-
ciendo desde hace tiempo de histeris-
mo, teniendo siempre el propósito d« 
suicidarse, y ayer tarde, al ser ateo-
metida por un ataque de nenrioa, qui-
so arrojarse por el balcón a la calle, 
pudiendo él evitar que consumara 
sus propósitos cuando ya había sal-
tado la baranda. 
Esta escena produjo gran expecta-
ción entre las nunaeroaas peracna* 




J I U A P t L I G R O L E A A t A A Z A f f 
¡ A O S f c D f c 5 C U I D f c V ü ! 
Un peligro le amenaza; no descuide su estómago, lo que es hoy una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. J ó m e 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F O L L E T I N 5 
^ B A T A L L A S DE L A VIDA 
G E O R G E S O H N E T 
E l M O R H . W 
Versión castcllnna 
D E 
JULIAN H O R M A E C H E A 
Tenta en la librería " L a Moda," de 
Jos* Albela. Belascoaln, 32. 
(Continúa) 
1^ * por el agente de negocios, tra-
* 'nou tia n1©""»! de despojar a laa 
* Prpoo8' B» pretexto de evitarles to-
í«Ud vPnc!Gr|. toda gestlfln. toda dl-
*Jtí a Ji como a esta petlcifln de re-
iií* ,] r ^ ' a s . la señora Daubrun. más 
i%ra ' oleneatar de BU hija que lo 
i u del SUJ'0 propio, protestara, 
2* QUA # ro8ado a la prñorita Uau-
?** ni ruera a la Amllencla para po-
J»hi„ /,abla « on un abogado que él 
la >â re tenía Por conslpna «'xpo-
? fcl i"í>,lsl(i'era,'|^n de las dos nmje-
U ^ 'arrago judicial a travOs del 
¿ j ^ i j e c e s a r l o orientarse para llegar 
^^uT* a de la herencia. Documentos 
contratoa, actas de nacimiento. 
do matrimonio, de defunción del padre, fe 
de vida estableciendo con toda claridad 
el verdadero estado civil de la señora y 
de la señorita Daubrun. disimulando la 
Identidad de la señora y de lu señorita 
Chretien, o lo' que es lo mismo, un cons^ 
tante recurrir a los oficiales del minis-
terio, a los funcionarios públieos, a prue-
bas testimoniales, y. cada ver, explica-
ciones, revelaciones», recuerdo de la muer-
te trAglca de l'edro Chretien, con séqui-
to de comentos afilgentes y comprome-
tedores. Al cabo de una hora de' charla 
con el señor Barqnier. las señoras Dau-
brun debían quedar ta.n asustadas. tan 
defacorazonadas, vista In exiiOHlcIOn de 
dificultades que se verían obligadas a 
véncer, que desaparecería^ de su mente la 
menor veleidad de resistencia respecto 
a las exorbitantes pretensltmes de Te-
rrón. Madre e bija quedarían maduritas 
para que se realizara la explotación con 
que soñaba el agente de negocios, y 
un poder debidamente legalizado acabarla 
por substituirle a los derechos de la 
seflorlta Daubrun. 
E l inesperado encuentro con Felipe de 
Marsangev acababa, en un momento, de 
dar un golpe terrible a la» esperanza» 
del tiburón Judicial. Enviar a la señorl 
U Daubrun n la Audienela, para hundir 
la en el ajetreado tumulto de los curia-
les v de los pleiteantes y que experi-
•ícntara netamente la sensación de su 
impotencia no dejaba de ser hábil ma-
niobra Poro como todas laa combina-
ciones por notables que sean, hallábase 
sujeta a lo Imprevisto Y cuando Ke 
rrón. al día siguiente, se presentó en ca-
sa de sus clientes, comprendió al punto 
oue sus negocios estaban en quiebra E l 
poder que llevaba a las dos mujeres pa-
ra que lo firmaran, y en el cual se es-
tipulaban los beneficios reservados a Be-
rrftn por sus investigaciones, gastos y 
molestias, permanecía abandonado enci-
ma de la mesa sin Q U « nadie le diri-
giese una mirada de curiosidad. La ac-
titud de la madre y de la hija era tam-
bién reveladora de un cambio de Inten-
ciones completo, de una compenetración 
absoluta de propósitos. 
—iNo ba visto usted al señor Bar-
qnier. señorita V—preguntó Ferrrtn con 
cierta sorpresa. 
—No, estimado vecino—respondió Leo-
nia.—Me aturdió tanto el movimiento y 
el ruido que no supe por dónde nallr. y 
me volví a casa sin haber hecho la ges-
tión que usted nos había aconsejado. 
— ; K s lAstima! ¡Verdadera lástima! 
—Todo puede arreglarse. Con ir a casa 
del señor Barqnier. 
—¡Oh! Prefiere ver a sus clientes en 
su despacho de la Audiencia. En su ca-
sa, trabaja.. . y no le gusta que 1c mo-
lesten... E n la Audiencia es donde es-
tudia pacientemente los procesos... T a 
comprenderán ustedes... 
—SI. sí. muy bien No le gusta que 
vayan a su casa . . . 
Míseramente alojado en una mezquina 
habitación obscura y angosta, en un ruar 
to piso que daba al patio, en la ralle de 
Santa Ana. no faltaban al señor Bar-
quier poderosísimas rasones para evitar 
que las señoras Daubrun penetraran en 
su casa "Sobre todo—le había dicho a 
Ferrón—que no vengan n la en lie de 
Santa Ana antes de quo hayan ustedes 
firmado su contrato. Ya comprenderás 
que si tus clientes ven mi laquizamí, 
no habrü manera de hacerlas creer que 
soy mi príncipe del foro, y tu presti-
gio sufriría bastante.•' Inquieto al ver 
rcjneila repentina frialdad de laa seño-
ras Dnubnin, y sospechando que hahfa 
pato encerrado. Ferrftn adoptó un tono 
más cordial v más franco: 
—No se r.flijan, señoras, yo les trae-
ré a su abogado, aun cuando esto de 
molestarse por un cliente no entra en su 
regla de conducta. Vendrá a ral despa-
cho, y allí pueden uatedes hablarla No 
tendrán ustedes más que bajar dos pl-
ace . . . 
—¡No! ¡ X o ! ¡Ba Inútil!—declaró con 
energía Eeonla.— N'i mi madre ni yo que-
remos ver al señor Barquier. 
—¿Bh? ¿Y por qué? 
—Porque nos han aconsejado no ver-
!o. 
Al oír e^tas palabras, la figura de Fe-
rrón se transformó. Su fisonomía, son-
riente y cautelosa de ordinario, troertso 
diiT-a y amenazadora Su voz ge tornó 
ronca, como ahogada por la emoc ión que 
se denunciaba en la palidez de sus ma-
ji'Ias: 
—Fnbonces, ;. han abusado ustedes de mi 
confianza para consultar a otro? Sin en-
bargo, ya saben ustedes que han con-
traído conmigo el compromiso moral de 
dejarme conducir su asunto, defendiendo 
lo mejor que pueda sus intereses... Les 
he traído una fortuna que ustedes ni 
siquiera sospechaban \ \ f gastado tiempo, 
dinero e inteligencia para descubrir el 
paradero de ustedes, y cuando ya no 
queda más qu¿ obtener el resultado y 
cobrar el premio de tantos esfuerzos, ¡í'e 
preparan ustedes a Jugarme una mala 
pasada. I.eonia enrojeció, Irguióse, y. for-
zando al agente de negocios una mira-
da de derprecio, respondió: 
—¿Quién le autoriza a usted a sos-
pechar do nosotras? i Hemos hecho o 
dii ho algo que autorice tqles Insinuacio-
nes Se le pagará a oatofl cuanto haya 
hecho, señor Ferrón. y bien pagado, «le 
es» no dude. Pero no conseguirá usted 
la mitad de mi fortuna. De eso, también 
puede usted estar seguro. 
—¡Hubiera debido hacerlas firmar an 
tes i é decirles una sola palabra del ne-
gocio!—gimió Feirón, a quien la atre-
vida declaración de la muchacha había 
bajado los humos.—Los cliente» son como 
los enfermos. Antes, prometen la luna. 
"¡Sálveme! ¡Mi fortuna, es para usted!" 
Pasado el peligro, ai te he visto no m« 
acuerdo. No le debo a astee) nada, o 
casi nada. . . ¡Me lo deben ustedes to-
do! Sin mí, y por confesión propia de 
ustedes, hubieran vegetado hasta el fin 
de sus día8¡ gracias a mí, a mi iml-is-
tria, van a poder gastar coche y caba-
llos, si quieren Y yo. ¿qué voy a ganar? 
¡Fna grattficación. un hueso que roer! 
Dlrtse unos cuantos golpes a puño ce-
irado en la cabeza, y se dejó caer, de-
sesperado, contra el respaldo de una si-
lla 
—No, señor Ferrón. tranquilícese, aun 
le quedará una buena parte. Me com-
prometo a darte el diez por ciento del 
capital cuya existencia nos ha señalado, 
y si quiere, le firmo ahora mismo el 
compromiso... 
—¡No! ¡ N o ! ¡Tengo confianza en us-
tedes!—protestó el agente de negocios. 
—Mañana arreglaremos este asunto. Yo 
traeré los contratos... ¡Ah, yo que ha-
bía s o ñ a d o ! . . . 
— ¡Ser htredero. a medias, de mi tío 
tlif-fien! Volvamos a la realidad: será 
bastante como remuneración SI no me 
OIIKÍ'ÜO. se trata de seiscientos mil fran-
cos. . . 
—¡Un poco más! ¡ Cn poco más!—dijo 
PerroS cuya fif-onomía resplandeció un 
momento—No «e lo habla dicho todo a 
ustedes ante el temor de deslumhrarlas. 
La herencia pasará del millón, con toda 
seguridad ¡Bien va a cambiar su situa-
Son! . „, , 
—No me da frío ni calor Sin eso éra-
mos dichosas mi madre y yo. . 
Pero, veamos, ¿quién les ha hecho 
cambiar de propósito desde ayer máfia-
iuTl Porque no cabe duda que les han 
trr.zado una línea de conducta ino es 
asi ? 
L a señora Daubrnn dirigió una mirada 
a '..eonla para recordarle que debía pro-
ceder con prudencia. Comenzaba a dar-
se cuenta del peligro que tanto su hija 
como ella habían corrido al confiarse al 
agente de negocios, y juzgaba necesario 
I ermauecer a la defensiva en lo futuro. 
L a muchacha comprendió-, mas no quiso 
inventar un pretexto. 
- Me ha bastado ver de lejos al señor 
Barqnier. en la sala de espera, para sen-
tir el deseo de no tener relación alguna 
con él. Ese defensor de la viuda y del 
huérfano, sucio, hirsuto, con su toga abier-
ta y la enorme cartera bajo el brazo, 
rr.e inspiró una invencible desconfian-
za. 
—Repetidas veces se lo he dicho. Ese 
abandono on el vestir le hace un daño 
inmenío. Pero es un hombre inteligente 
y (tn pleitista bal Uísinio. Hubieran que-
dado ustedes contentísimas; pero ya que 
no quieren, no 1 ablemos más De todas 
maneras, necesarld será confiar sus Inte-
reses a un guía segiiro... 
—No se moleste por nosotras... Cree 
que. ahora, nuestros asuntos van a encon-
trarse en buenas manos.. . 
—¿Y no podría yo saber. . .? ¡Eso me 
interesa! ¡Demonio! 
- Y a lo sabrá usted a su debido tiem-
po. 
I.a respuesta fué dada con tanta reso-
lución, que el agente de negocios com-
prendió que no ganaría nada Insistiendo. 
Se levantó, y ofreciéndose a las mujeres 
para cuanto él pudiera sen-irles, despi-
dióse Al bajar la escalera iba pensan-
do: "Esas han encontrado algdn imbécil 
de procurador o abogado, puntilloso y 
formalista, al cual han cometido la ton-
tería de hablarle de mt; y el andamio tan 
laboriosamente levantado se ha venido 
abajo con estrépito l.os a trentes de ne-
gocios no dls-frutan de muy buena repu-
ta •¡•'•n en la Audiencia... ¡Necesito sa-
ber quién ha sido el que de tal manera 
me la ha jugado!" Entríl en su casa, atra-
vesando lina habita cirtu cuadrada en la 
cual, inclinados sobre mesas de madera 
pintada de negro, trabajaban dos pa-
santesí fuese a su despacho, y dirigién-
dose al teléfono pidió comunicación con 
el nflmero 257-32. He aquí lo que confió 
al aparato: 
—¡Hola! ¿Es usted, Cornet?... Babia 
usted con Ferrón . . . S i . . . Escuche. . . 
Aquí en mi casa, en el cuarto piso, viven 
dos mujeres, madre'e hija . . la seflora 
y señorita Daubrun.. . Quisiera saber a 
quién visitan... dónde van. . . a qulín re-
ciben... ¿Durante cuánto tiempo?... Tan-
to como se necesite para Informarme por 
completo... Haga esas Indagaciones O Ü -
ted mismo, si es posible... E s una mi-sión delicada... Conviene no asustarla». . . 
Sin embargo, no hay que olvidar deta-
lle alguno; es preciso saberlo todo... 
tSl tiene novio la mucha^eha . . . No lo 
ere'»: me sorprendería si asi fuese... 
Después de tone, [nunca puede «firmar-
se! . . . En cuanto termine usted sus ave-
rlgiinriones, venga a darme cuenta de 
todo... De acuerdo... 
Colgó el receptor, y se puso a traba-
jar tranquilamente, como si hubiera ol-
vidado el asunto I»;nibriin. Por an parte, 
Felipe no había permanecido inactivo. 
Apenas separóse de la señorita Dnubmn, 
se dirigió hacia el despacho de sfl pa-
dre. Con mucha frecuencia solía pasar 
durante el día por el Tribunal, para ver 
si el Presidente necesitaba alguna cosa. 
E l magistrado, que adoraba a su hijo, 
mostr.lbaso muy sensible a tales atewlo-
nes, y en los momentos de susntnaión 
de audiencia descansaba charlando con 
Felipe. Cuando era Imposible a i Pre-
sidente suspender la audiencia, Felipe es-
peraba en el despacho donde con fre-
cuencia reuníase con él un substituto del 
procurador ponera!. Joven a í n . y a quien 
sus colegas habían dado el apodo de Ban 
Chisme. Sabía cuanto se hacía o se de 
cía en el mundo judicial y, a decir ver-
dad, era la gaceta de la Audiencia. Bsoi 
dia. en vez de dirigirse al despacho del' 
Presidente, Felipe se encaminó haeit el/ 
del substituto, que no tenía audiencia, y 
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15 J)£ MAYO DE 1847 
DANIEL O'CONTÍELL 
En esa fecha moría en Génova, es-
perado ansiosamente por Roma, ido-
latrado por Irlanda, admirado por la 
misma Inglaterra y aplaudido por la 
humanidad, el patriota quizá más 
grande que haya producido el siglo 
X I X , por lo elevado y cristiano de su 
espíritu, lo desinteresado de sus fi-
nes, lo noble de sus intenciones, lo 
acertado de sus medios y la fortale-
za de su carácter. 
Nació Daniel O'Connel en Irlanda 
en la aldea de Carhen, condado df» 
Kerry, provincia de Munster, de pa-
dres nobles y aun acaudalados. 
Estudió en el Continente con mu-
cho brillo en un colegio ae dominicos 
de Lovaina y de jesuítas de Saint 
Omer, y como desde que abrió la men-
te a ia razón miró a su patria des-
graciada, devorada por el hambre, en-
sangrentada por la guerra que soste-
nían contra los Ingleses los White 
Boys y los 'Wriglit Boys (banderías 
de patriotas) el primer sentimiento 
vivo y fuerte que avasalló su corazón 
generoso, fué la compasión hacia a 
su pobre tierra y el amor a la liber-
tad. 
Ejerciendo en Irlanda la profesión 
de abogado, se puso en contacto con 
el pueblo, a quien amaba de veras, 
y trató do fundar una asociación con 
el fin de reivindicar para su patria, 
por vías enteranente pacíficas, los 
derechos de pueblo libre. 
L a situación legal de los irlande-
• ses en aquel entonces (fines del siglo 
X Y I I I y hasta mil ochocientos vein-
tinueve) no podía ser más espantosa 
Ningún Irlandés católico podía des-
empeñar cargos civiles o militares; 
ninguno tener el derecho de propie-
dad territorial y los sacerdotes eran 
perseguidos de muerte. 
Hasta la propiedad de muebles su-
frió para el pobre pueblo las más ini-
cuas restricciones. Ningún ciudada-
no (al menos católico) podría poseer 
un caballo que valiese más de cinco 
libras y si valía más, cualquier de-
lator podría comprarlo en ese precio, 
aunque el verdadero fuera decuple. 
E n 1878 se dló el terrible caso del 
Padre Shechie, sacerdote perseguido 
por protejer a los labradores. Su ino-
cencia era tal que un jurado lo absol-
vió, pero se le formó otro proceso por 
asesinato y se ¡o Impuso la última pe-
na. Algún tiempo después se presen-
tó en el lugar Brídge. la supuesta 
víctima, de modo que el justo tribu- • 
nal había procesado y fallado sin j 
existir el cuerpo de] delito. 
En 1823 en la fonda de Dempsey 
de Dublfn, O'Connell y su amigff She-
lie, también muy grande, con diez y ¡ 
ocho Individuos más. formaron la 
Asociación Católica y seis años des-
pués el temor de ese cuerpo formida-
ble que llegó a reunir asambleas de 
un millón de personas, decidió a Wel- | 
Hngton y a Pesl, lores discretos y jui-
dosoa, a pedir al Parlamento la j 
emancipación de los católicos Irían- ; 
deses y la supresión del juramento i 
de reconocer la a-itoridad real en ma-¡ 
feria religiosa, juramento que se exl- ' 
gía a los diputados para B U admisión 
en la cámara baja. 
Ambos pares, en verdad clariTiden-
tes, como afrancesadamente se ha da-
do en decir, comprendieron que el 
patriotismo irlandés estallaría en loa 
más sangrientos disturbios, si al 
movimiento de O'Connell no se le 
abriera por la misma ley amplio y 
fácil cauce por donde tuviesen desa-
hogo los justos deseos de tan grandes 
y ardientes muchedumbres. 
O'Connell contra Fitz Gerald, electj 
diputado por el condado de Claire, pe-
ro al presentarse a la Cámara, se le 
exigió el juramento humillante, aun-
que ya estaba dictado el blll que le 
abolía, con el pretesto de que la ley 
se había promulgado después de la 
elección y no podía tener E F E C T O 
RETROACTIVO. 
E l gran tribuno fué arrojado del 
Parlamento y su elección se declaró 
nula; pero hubo necesidad de repe-
tirla naturalmente y O'Connell vol-
vió a ser electo con mayor entusias-
mo aún, entrando a la Cámara sin 
prestar el juramento Idolátrico, más 
digna y más glorioso que nunca y sa-
ludado por Europa como el libertador 
de Irlanda. 
En su segunda elección fue, si mal 
no recordamos, cuando pronunció las 
siguientes elocuentísimas palabras: 
"En presencia de mi Dios y con el 
más profundo sentimiento que consi-
go llevan los solemnes deberes que 
me habéis Impuesto, los acepto, ir-
landeses, y la seguridad que tengo 
de cumplirlos, la fundo no en mH 
fuerzas, sino en las vuestras. Los 
hombres de Claire saben que la única 
base de la libertad es la religión. 
Habéis triunfado, pero vuestro triun-
fo es debido a que la voz que se le-
vanta en favor de la patria había re-
sonado de antemano en nlegarias al 
TODO PODEROSO. Los cánticos de 
la libertad se oyen ya en vuestras 
verdes campiñas, recorren las colinas, 
han llenado los valles, murmuran en 
las ondas de vuestros rías y vuestros 
torrentes responden con voz de true-
no a los ecos de vuestras montañas: 
¡IRLANDA E S L I B R E ! " 
En Marzo de 1830 comenzó la gran 
campaña de O'Connell en el Parla-
mento que no debía terminar sino 
hasta la muerte del tribuno en 1847, 
y fi gran orador e incomparable pa-
triota wda omitió en favor AP S U pa-
tria. Jefe de un partido, sumaba sus 
fuerzas con quienes podía obtener 
ventajas; hería, cuando era preciso, 
con el mayor vigor; era Insensible 
a los golpes de la ira enemiga y pu-
do decir: ami cuerpo lia sentido la 
influenoía do los años; mi alma no*. 
Seguía manteniendo y desarrollan-
do en Irlanda las asociaciones que 
daban unidad a la nación e impedían 
las revueltas parciales y en 1843 ce-
lebró la asamblea de Clentarf con 
un millón de ciudadanos. 
La cuestión político estaba resuel-
ta en cuanto a la libertad, pero O' 
rcnnell anhelaba el home rule o sea 
el gobierno propio, la autonomía co-
mo se ha dicho después. 
E l gobierno lo persiguió como revo-
lucionario por más que hubiera da-
do la paz a Inglaterra; partió para 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
í 
S u i c i d i o 
Anoche puso QTTI 
liándose, Manuel Pernf8 lía. 
natural de España, de o " ^ Ü 
y vecino de una hahft 
situado mi M ^ . - ^ a c i ó n >] situado en Monte -il', 
Fernández. utIllZa¿0 
se seccionó la tráquea v ^ 
pra-ioidea. y la 
Se desconocen las 
terminaron a dicho i«, . l3as iw. 
esa resolución i n ^ ^ 
Tanto su esposa Balhi 
como su hermano NemacT a 
dicen que Manuel n o h a ^ N 
gusto alguno con ell08 ! ^ 
do, por tanto, el motivó ! r s S 
minación. UVo ^ Sll M 
E l cadáver fué remitido al , 
0 ^ n * l 3 l c ¡ W 
ELLA SE VOLVIO RoLl]2iv 
SIMPATICA ^11 
Por fin se ha descubierto «1 cr 
earnes. Cómalo una semana gr ,^"» 
Un verdadero J ? 1 carnes y fort J ^ 
Por unos d a. ; S 
^"eva Vida Ln ^ 
Nervios Trinn. K 
brtmicnto, ab^A 
niño Puede n ' ^ 
tis. Coma un poquito de C í X 
note su inmedieta mejoría T ^ 
reconstituyase, llene su c u e l l o í S 
ceno y miembros. Doctorea h% 
enfermeras, hombres y ' sacírk 
mujeres da todas eda-
des escriben como CER. 
TONE les ha dado car-
nes, fuerzas y salud 
después de haber pro-
bado muchas otras co-„ 
sas y sin ayudarle en 
algo. Aqui tienen el 
retrato del Sr. Guiller-
mo Kieífer que ganó 
13 kilos por medio de 
CERTONE y la Srita 
Wyman que ganó 6 
kilos. y 
L a manera mas se-
gura y mejor para re-
solver toda duda es 
comiendo CERTONE 
Sor el termino de unos ias. Compre su CER-
TONE inmediatamente, 
entonces fíjese en el 
espejo. Note su me 
joria dia por dia. En-
cuéntrese y aparezca mejor 
nes solidas, buena y permanente MW 
Compre una caja de "CERT0NPl« 
mismo en cualquier drosrueria. v r«t. 
«uajonuniento diario. 5 ^ * 
Di) fiechs ctiiipn 
/ / m u / a M Í Í 
IRONBEER 
S . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S 
ANUNCIO VAMAT.VO, 
Roma con objeto de prestar pleito-
homenaje al Santo Padre y murió en 
el camino a su paso para Génova. 
Aunque el gran Balines no conclu-
yó su biografía porque la escribió an-
tes de la muerte del tribuna lo juzga 
de admirable manera: 
'^Consignemos este hecho notable 
que en nuestro juicio es el resulta-
do natural de haberse combinado en 
Irlanda el elemento democrático con 
el religioso católico; el de que la fo-
gosidad del primero ha sido tem-
plada por el espíritu pacífico y pru-
dente del segundo. E n efecto, la nor-
ma de conducta del catolicismo en la 
civilización de los pueblos en esta: 
reformar sin destruir; regenerar pe-
ro con ayuda de la acción de los tiem-
pos nunca con trastornos violentos, 
nunca con baños de sangre. 
Como el gran tribuno en su larga 
y enconada lucha por la libertad 
abandonó sus asuntos propios. I r -
landa le señaló una renta para que 
pudiera vivir al nivel de la aristo-
cracia más fastuosa del mundo y esa 
pensión ascendió en 1855 a QUINIEN-
TOS CATORCE MIL FRANCOS. 
Por eso sus contrarios en el Parla-
mento le llamaban el R E Y MENDIGO 
y, en efecto, vivía de las limosna"* 
i fás honrosas, pues hasta los pordio-
saros en Irlanda apartaban algo de 
sus colectas para socorrer al campeón 
de su libertad. 
O'Connell la consiguió para su pa-
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carroj 
de uso en la Agenda del Dodgt 
Brothers. 
P R A D O . N U M E R O 4 7 
T a m b i é n vendemos carrocería 
nueva. 
C1780 alt iet- io. 
C a s a d e P r é s t a i o o s 
Y J O Y E R I A 
44 L A S E G U N D A M i N A " 
BERNAZA 6. 
A L LAJ)0 D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero can ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
nus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
B e r n a z a , 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
tria sin la sangre y el incendio; ben-
dita mil veces la que se conquista 
por sólo ei camino de la razón y de 
la paz. 
Señor* D. Enrique Aldabó 
Prueoti 
Muy señor mío: 
No quería realmente etegki 
magnífico TBIPLE-SEí; amutóo 
un hecho experimentado por al] 
ra que no se creyera que tntih 
, centriboir a darle mayor realce 
Que tiene; pero considerando (ti 
silencio sería injusto, y que la n 
dad debe decirse- siempre, n» n 
plazco ahora en manifestarle a ul 
que con motivo de haber suflíio 
ajrudo dolor de estómago cus no 
cedió con dos tasas de dlféentee 
cimientos, me decidí a tomar BU . 
pa de T R I P L E - 8 E C , que a los p« 
momentos me alivió bastante, qi 
dando completamente restablecUn 
la segunda copa que tomé, por 
m a l creo sinceramente (ueelll 
I L E - 8 E C , de B U fabricación ra 
condiciones digestivas de ezeeM 
Suscríbase al DIARIO DE L A MÁ- 8?y de usted sn atonto i * t i 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E i A U R E L I O AL VARE Z, 
L A R U R I N A ^ 0flclos ^ 
l l 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , el 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
F a c u / t o d de 
f i e d í c m a d e P s n b 
'os a 
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FroTeodores de 8. M. D. Alfonso X I I L De utilidad pública desde 18ML 
Gran Premio en I M ExposkJteaes de Panamá 7 San Francisco. 
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Cerveza: ¡Déme media 
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